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1.1 Problemfelt 
Mexico har været igennem gennemgribende handelsliberaliseringer, med det formål at 
øge samhandelen, og komme ud af landets økonomiske krise. I den forbindelse findes 
der i dag flere overnationale organisationer, der arbejder for at nedbryde 
handelsbarrierer. World Trade Organisation (WTO) arbejder sammen med den 
Internationale Valuta Fond (IMF) og Verdensbanken i kampen for at liberalisere 
varernes, arbejdets, og pengenes frie bevægelighed over grænserne. De arbejder i 
fællesskab for at sikre et robust internationalt handelssystem, økonomisk vækst i de 
enkelte lande og en reduktion af fattigdom. IMF låner penge til sine medlemslande for 
at dække underskud på de statslige budgetter, lånene er især rettet mod medlemslande 
med svære økonomiske problemer (IMF’s hjemmeside)1. Med disse lån følger 
forpligtelser til at iværksætte IMF’s reformer. IMF’s handlingsplaner indebærer blandt 
andet skattemæssige ændringer, åbning af toldmure for at generere større handel samt 
lån. 
Ifølge IMF er reformerne skræddersyet til netop det land, der optager lånet, således at 
tiltagene, der foretages i henhold til reformerne også rent faktisk afhjælper landets 
økonomiske ubalance. Det er dog ikke alle, der deler denne opfattelse. 
Handlingsplanerne bliver ofte stærkt kritiseret for at være for generelle, samt ikke at 
tage hensyn til landenes enkelte vanskeligheder. Kritikken går endvidere på, at IMF i 
mange tilfælde først griber ind, når det er for sent i stedet for at agere i tide.   
 
Allerede i 1776 lagde Adam Smith grundstenen til det teoriapparat, som moderne 
økonomi er en udbygning af. Han mente blandt andet, at gennem fri handel ville 
konkurrencen sørge for optimal udnyttelse af arbejdskraften, da hver enkelt ville søge at 
optimere sin egen nytte.  
David Ricardo bidrog senere med teorien om de komparative fordele, som er en meget 
central del af frihandelstanken. Tanken er, at selvom et land har den absolutte fordel, 
dvs. at det kan producere et produkt hurtigere og billigere end et andet, kan det stadig 
betale sig at handle med det andet land. Adam Smiths grundtanke og David Ricardos 
teori om de komparative fordele, er stadig den universelle grundteori indenfor frihandel, 
der bliver anvendt den dag i dag. De fleste økonomiske teorier i dag, udspringer af 
                                               
1
 http://imf.org/external/about.htm  
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Adams Smiths tanke om frihandel, og David Ricardos teori om de komparative fordele. 
En teori, der bygger videre på det, er Heckscher-Ohlin-teorien, som er en mere moderne 
teori om de komparative fordele. Denne teori beskriver hvordan lande udnytter deres 
ressourcer og produktionsmidler, til at bestemme produktionen. Teorien antager, at 
lande har de samme muligheder i selve produktionen, men det er forskellene i 
arbejdskraft eller kapital, der bestemmer produktionen. Handel mellem ilande og ulande 
betyder f.eks., at ulandenes komparative fordele vil være produktion af råvarer, mens 
ilandene vil producere færdigvarer.    
 
Mexico er et land, der pga. af økonomiske kriser, har været nødt til at optage lån hos 
IMF og verdensbanken. Det, der i den forbindelse er en interessant problemstilling, er, 
hvordan det er gået Mexico efter at landet har fået økonomisk hjælp, og hvorfor det er 
gået sådan. Da Mexico optog lån, forlangte IMF, at de levede op til visse krav. Mexico 
har tilsyneladende nøje fulgt disse retningslinjer, men det lader til, at 
handelsliberaliseringerne ikke er kommet Mexico optimalt til gode. Hvordan dette 
hænger sammen, er derfor interessant at belyse. Når man undersøger statistikker over 
Mexicos økonomiske udvikling kan man se, at der er sket en vækst, siden de optog lån 
hos IMF. Væksten ligger dog langt fra de ambitioner, som Mexico selv havde, ligesom 
de også langt fra har opnået de resultater, som de var blevet sat i udsigt, da de optog 
lånene. Vi undrer os derfor over, at der kan være en så stor forskel mellem 
forventninger og det virkelig udfald. Hvis frihandel ifølge Adam Smith og David 
Ricardo er et gode, hvorfor er det så netop ikke kommet Mexico optimalt til gode? Det 
er interessant, hvilke komparative fordele Mexico måtte have i forhold til Heckscher-
Olin-teorien.  
 
Der er økonomer, der mener, at institutionerne i et land er altafgørende. Institutionerne 
skal være i orden, før frihandel kan bruges som udviklingsprincip. Her tænkes specielt 
på retssystemet, sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet.  
Dette kunne muligvis forklare, hvorfor succesen er udeblevet i netop Mexicos tilfælde. 
Det er altså en mulighed, at grunden til at frihandel ikke har været en god måde at hive 
sig ud af fattigdommen, skyldes dårlig governance eller regering2 om man vil.  
                                               
2
 Regering skal forstås som verbum. 
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1.2 Problemformulering 
Hvilken betydning havde governance for Mexicos handelsliberaliseringer påbegyndt i 
1982? 
 
Kort uddybning af problemformulering: 
Med governance menes både governance på national og global skala. Det vil sige, at vi 
ønsker at undersøge, hvilken betydning national og global governance havde for 
Mexicos handelsliberaliseringer, som blev påbegyndt i 1982.  
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1.3 Begrebsafklaring: 
National governance  
I vores opgave har vi valgt at tage udgangspunkt i Herbert H. Werlins definition af 
governance. Han definerer det som effektiv politisk styring. Hermed forstås, at der skal 
være en vis elasticitet i det politiske apparat for at et land kan udvikle sig, og før det er 
muligt at få noget ud af at gennemføre reformer, f.eks. handelsliberaliserende reformer.    
 
Global governance 
Her tager vi udgangspunkt i Dani Rodriks definition af begrebet. Global governance 
dækker over de internationale organisationer, der forsøger at påvirke den internationale 
dagsorden angående, hvordan organisationerne mener, det er bedst, at landene fører 
handelspolitik.    
 
Politisk elasticitet  
Politisk elasticitet forstås som, at regeringen eller myndighederne er i stand til at 
integrere eller supplere hård politisk magt med blød politisk magt. Det vil sige at 
opmuntring og overtalelse anvendes lige så ofte som hæmmende handling og tvang. 
Eller sagt på en anden måde, regeringen giver ligeså mange gulerødder som de giver 
pisk.      
 
Frihandel 
Frihandel er et ideal, der bygger på, at alle lande handler frit. Det vil sige uden 
toldbarrierer eller andre forhindringer. Frihandel er den teori, der blandt andet prædikes 
på verdensplan i de internationale organisationer. Men der findes mange nationale og 
regionale frihandelsaftaler, som ikke altid anvendes efter de idealistiske forskrifter, men 
i virkeligheden bare sikrer en øget handel.  
 
Handelsliberaliseringer  
Dette er ikke et begreb som sådan, men dækker over de ændringer i toldtariffer mv. der 
gennemføres for at fremme international handel i et område. Det er som oftest det man 
implementerer på nationalt plan.  
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1.4 Afgrænsning  
I forhold til vores problemformulering har vi valgt at afgrænse opgaven, således at vi 
udelukkende belyser betydningen af governance i forhold til handelsliberaliseringerne. 
Vi mener at kunne se en vis sammenhæng mellem Mexicos fortsatte økonomiske 
problemer under og efter implementeringen af den liberale handelspolitik, og den måde 
landet blev styret på. Vi ved at der er en række andre faktorer der også spiller ind, 
såsom Mexicos afhængighed af USA mv., men da vi har begrænset tid og plads, vælger 
vi at afgrænse os fra at undersøge dem. Derudover har vi valgt Werlins governance-
teori, da vi mener, at governance har haft størst betydning Mexicos økonomiske 
udvikling. 
 
Vi har derudover valgt, at anvende Smith og Ricardo som økonomisk teori, da de er 
grundpillerne inden for den økonomiske teori om frihandel. Derudover har vi valgt 
Hecscher-Ohlin modellen for at få en mere moderne frihandelsteori på banen, som kan 
være med til at afklare nogle af de træk der er i den moderne internationale handel i dag.    
 
Angående valget af casen, har vi fokuseret på, at Mexico er et af de lande i verden, der 
har været mest ihærdige i forsøget på at liberalisere deres handel. Hermed mener vi, at 
kunne vise nogle af de grundtræk, som opstår, når man vælger at implementere 
frihandel. Dermed mener vi, at vi er i stand til i en tilstrækkelig grad, at kunne 
konkludere og diskutere udviklingen.  
 
Vi har derudover valgt perioden fra 1982 af den grund, at det er i 1982 Mexico for alvor 
oplever den økonomiske krise. Landet er så forgældet, at USA og verdensbanken, samt 
IMF påtvinger landet strukturtilpasningspolitikker mod lån til at nedsætte deres gæld og 
komme ud af krisen. Det er også efter 1982, at landet for alvor begynder at 
implementere den liberale handelspolitik.       
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2.1 Metode  
I dette afsnit vil vi redegøre for vores metodiske overvejelser. Vi belyser 
projektrapportens problemstilling og besvarer vores problemformulering udfra et 
tværfagligt perspektiv. Fagdisciplinerne politologi og økonomi vil blive inddraget, idet 
vi anvender klassisk og moderne handelsteori og en governanceteori. Ved inddragelsen 
af betydningen af governance på både national og global skala, er rationaler fra 
fagområdet Planlægning, Rum og Ressourcer også inkluderet.  
 
Projektrapportens formål er at undersøge, hvilken betydning governance havde for 
Mexicos handelsliberaliseringer, som blev påbegyndt i 1982. Vi har valgt at undersøge 
handelsliberaliseringerne i Mexico, idet disse er blevet gennemført efter IMF’s og 
Verdensbankens retningsliner og anbefalinger til Mexico som en vej ud af den 
økonomiske krise. Dette var en vigtig forudsætning for valg af case, da vi som 
udgangspunkt ville belyse, hvordan handelsliberaliseringer indført efter ovennævnte 
organisationers forskrifter påvirker det pågældende lands udvikling. Dette 
udgangspunkt hænger sammen med vores forforståelse og vores tilgang til det 
materiale, vi har læst.  
 
Vi har i læsningen af vores tekster haft en positiv indstilling i tilgangen til 
frihandelsbegrebet. Vi arbejdede med den ”fordom”, at handelsliberaliseringer med 
frihandel som endeligt mål er en god udviklingsstrategi, hvis det bliver implementeret 
på den rette måde, dvs. som handelsteorierne og organisationer (WTO, IMF, 
Verdensbanken) forskriver. I overensstemmelse med dette valgte vi Mexico som case.  
I læsningen af vores tekster har vi arbejdet på følgende måde. Vi har foretaget to 
læsninger af teksterne.3 I den første læsning har vi forsøgt at være forfatterloyale og 
forsøgt at forstå teksten ud fra forfatterens intention og ud fra den kontekst, hvori 
teksten er skrevet. I den anden læsning har vi været mere retningsbestemte og styret af 
vores problemstilling. Her har vi brugt de argumenter, som har været relevante for vores 
sammenhæng i vores kontekst. Derefter har vi stillet det spørgsmål, hvordan den 
pågældende tekst har rykket ved vores forforståelse. Derved er der opnået en ny 
forståelse og forforståelse. Denne fremgangsmåde har betydet, at vores ”fordomme” er 
                                               
3
 Metodeseminar, 25. april 2006, Hus 20.1. Roskilde Universitetscenter  
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blevet sat på spil. Vi mener, at casestudiet, som vil blive anvendt i størstedelen af 
projektrapporten, harmonerer godt med vores metode og fremgangsmåde i læsningen af 
teksterne. Casestudiet er kontekstuelt (Flyvbjerg 1993) og efter vores mening en god 
måde at sætte sin forforståelse og sine fordomme på spil.             
        
Efter at have opnået større indsigt i emnet, har vi erfaret, at relationen mellem 
handelsliberaliseringer og udvikling ikke er lineær. Men at det derimod afhænger af en 
række faktorer, hvorvidt indførelse af liberale handelspolitikker resulterer i en 
succesfuld udvikling i det pågældende land. Kvaliteten af governance er en af disse 
faktorer. Vi har derfor valgt at undersøge betydningen af governance for Mexicos 
handelsliberaliseringer.  
 
Casen vil blive delt op i to dele. I den første del vil det blive præsenteret, hvilke 
handelsliberaliseringer Mexico har gennemført og i anden del vil der blive fokuseret på 
implementeringsprocessen af handelsliberaliseringerne samt de politiske og sociale 
forhold i Mexico. Projektrapportens økonomiske perspektiv; handelsteorierne, vil blive 
inddraget i forbindelse med den første del af casen. Handelsteorierne benyttes med det 
formål at illustrere, hvorfor handelsliberaliseringer anses som værende en god strategi 
til at opnå økonomisk vækst og udvikling. Endvidere anvendes handelsteorierne i en 
analyse af, hvilke fordele Mexico kan drage af at gennemføre liberale handelspolitikker. 
Derefter følger en beskrivelse af organisationerne NAFTA, WTO, IMF og 
Verdensbanken og en af analyse af, hvordan vi mener, disse har påvirket Mexicos 
handelsliberaliseringer. Det politologiske perspektiv; governanceteorien, vil blive 
inddraget i forbindelse med anden del af casen. Teorien omhandler rationaler om 
governance på nationalt plan. Governanceteorien anvendes i en analyse af den politiske 
styring i Mexico. Med inddragelsen af governanceteorien vil vi forsøge at anlægge et 
forstående perspektiv på udfaldet af Mexicos handelsliberaliseringer. I 
projektrapportens sidste kapitel inden den endelige konklusion vil governance på 
globalt plan blive analyseret, hvor en række kvasiteorier vil blive inddraget ad hoc. 
Dette gøres i forhold til IMF, Verdensbanken og WTO.  
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Projektdesignet bidrager til belysning af problemformuleringen på den måde, at 
baggrunden for indførelsen af handelsliberaliserende reformer i Mexico vil blive 
undersøgt. Organisationerne NAFTA. IMF, Verdensbanken og WTO vil blive beskrevet 
og deres indflydelse på Mexicos handelsliberaliseringer vil blive analyseret. Endvidere 
vil governance på både national og global skala blive behandlet. Yderligere vil 
argumenter for, hvilken betydning governance har for gennemførelsen af reformer, blive 
undersøgt. Vi vil derved være i stand til at besvare vores problemformulering 
fyldestgørende.  
 
2.2 Valg af teori 
I dette afsnit vil det blive præsenteret, hvilke teorier vi har valgt at benytte i belysningen 
af vores problemformulering.   
 
Handelsteori 
Vi har valgt at anvende Adam Smiths teori om de absolutte fordele ved international 
handel og David Ricardos teori om de komparative fordele ved international handel. 
Dette gør vi, idet vi mener, at disse to teorier er helt grundlæggende for forståelsen af 
frihandelsbegrebet. Derefter vil Heckscher-Ohin’s faktor-komparative fordele blive 
inddraget. Dette er en mere moderne handelsteori og en udbygning af David Ricardos 
teori om de komparative fordele. Handelsteorierne indeholder argumenter, der stadig 
henvises til i frihandelsdiskussioner, når gevinsterne ved frihandel skal fremhæves. 
Mexicos handelsliberalisering vil blive analyseret bl.a. ved hjælp af handelsteorierne og 
teoriernes forklaringskraft i forhold til casen vil blive undersøgt.   
 
Governanceteri 
Vi anvender Herbert H. Werlins teori om governance til at analysere og vurdere 
kvaliteten af governance i Mexico. Effektiv governance er ifølge denne teori essentiel 
for politisk elasticitet, som er nødvendig for succesfuld økonomisk udvikling og 
forhøjet levestandard. Werlins teoriapparat indeholder 5 forslag til, hvordan denne 
effektive governance og politiske elasticitet opnås. Disse 5 forslag bruges til at vurdere 
governance i Mexico, som det præsenteres i vores case.  
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2.3 Valg af empiri 
I dette afsnit følger vores overvejelser mht. empirisk materiale.  
Vi har valgt at bruge en case til at analysere og belyse vores problemstilling. 
Indsamlingen af empiri er foregået med henblik på at finde en passende case til vores 
undersøgelse. Forudsætningerne for dette er et land, som har gennemgået omfattende 
handelsliberaliseringer og hvor dette er sket i overensstemmelse med Verdensbankens 
og IMF’s anbefalinger og retningslinier. Vi har valgt Mexico som case, idet landet 
opfylder kriterierne. Til opbygningen af casen har vi benyttet både kvalitativt og 
kvantitativt materiale om Mexico primært fra 1982.   
 
Vi har valgt at anvende en OECD-publikation fra 1994: ”The Benefits of Free Trade: 
East Asia and Latin America”. Bogen giver bl.a. en beskrivelse af de økonomiske 
forhold i Mexico frem til 1994 og behandler Mexicos handelsliberaliseringer og 
konsekvenserne heraf, som det så ud i 1994. 
 
Endvidere har vi benyttet Victor Bulmer m.fl.: ”Mexico and The North American Free 
Trade Agreement: Who will benefit?” fra 1994 Bogen omhandler implementeringen af 
NAFTA og forsøger at forudsige konsekvenserne af handelsaftalen, som man 
forventede dem i 1994. Bogen beskriver derudover hovedtræk i den økonomiske 
udvikling i Mexico.  
 
Casen om Mexico bygger også på en række artikler, som behandler forskellige 
perspektiver af Mexicos handelsliberalisering. Vi anvender bl.a. artiklen ”Explaining 
free trade: Mexico 1985-1988” fra tidsskriftet ”Latin American Politics and Society”, 
skrevet af Patric Cronin i 2003. Artiklen er en undersøgelse af Mexicos erfaring med 
handelsliberalisering fra 1985-1988. Den belyser bl.a., hvorledes handelsliberaliseringer 
kom på tale i Mexico og de politiske magtkampe mellem fortalere og modstandere det 
medførte i perioden.   
 
Vi benytter også en artikel fra tidsskriftet ”Orbis”. Den er skrevet i 2003 af Herbert H. 
Werlin og titlen er ”Globalization and Governance: the experience of Mexico”. Artiklen 
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analyserer, hvilke muligheder og udfordringer Mexico har mødt som følge af 
liberaliseringerne og hvordan disse er blevet håndteret.  
 
Derudover har vi anvendt en række hjemmesider til information om Mexico og til 
yderligere belysning af vores problemstilling. Dette gælder bl.a. Amnesty Internationals 
hjemmeside, der rummer beskrivelser af Mexicos politiske og økonomiske situation, 
Mexicos rolle i det internationale samfund og menneskerettighedssituationen i landet.  
Det danske udenrigsministeriums hjemmeside er også blevet anvendt, idet den rummer 
information fra Den Danske Ambassade i Mexico herunder facts og tal om Mexicos 
historie, økonomi og indenrigs- og udenrigspolitiske forhold.  
 
Desuden benytter vi kvantitative data om Mexico fra Human Development Index og 
Transparency International Corruption Perception Index: 
 
Hvad er Human Development Index? 
Human Development Index (HDI) er en måde at vurdere, måle og sammenligne landes 
udvikling på, med fokus på mennesket. Indekset sammensættes af tre underliggende 
indekstal, forventet levetid, uddannelsesstandard samt Bruttonationalprodukt (BNP) per 
capita. Indekset udarbejdes på foranledning af FN’s Udviklingsprogram (UNDP) årligt, 
af en uafhængig gruppe. Tilsammen giver de et tal mellem nul og et, som er en 
indikation af landets udvikling udover den rent økonomiske, selvom denne selvfølgelig 
også er en del af det samlede billede (FN’s Udviklingsprograms hjemmeside).4 Et HDI-
tal under 0,5 regnes for lavt udviklet, under 0,8 for mellem udviklet og over 0,8 for højt 
udviklet.  
 
Mexicos HDI-tal rækker til en plads som nummer 53 ud af de 177 lande der måles. 
Bruttonationalproduktet per capita er markant lavere end naboen USA, 37,562 USD 
mod 9,168 USD. Mexicos uddannelsesindeks er på 0,85, et tal der placerer dem i de højt 
udviklede lande, men stadig langt under USA's 0,97.  
 
                                               
4
 http://hdr.undp.org/statistics/indices/hdi_calculator.cfm  
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Transparency International og korruption. 
Transparency International er en international organisation, sammensat af mange lokale 
underafdelinger, der undersøger, bekæmper og informerer om korruption. Transparancy 
International udsender hvert år en årsrapport og et internationalt 
korruptionsopfattelsesindeks, der kan bruges til at sammenligne lande 
korruptionsniveau. Transparancy International er en upolitisk organisation og 
undersøger ikke specifikke korruptionssager, men arbejder for en generel vurdering af et 
lands gennemsigtighed.  
 
Transparancy International er et netværk af underafdelinger, der igennem 
meningsmålinger undersøger korruptionsopfattelsen i befolkningen. 
Korruptionsopfattelsesindexet er altså ikke et eksakt tal, der bygger på præcise 
målinger, men en vurdering af udbredelsen og betydningen af korruption i 
befolkningens hverdag. Derfor kan tallene også variere fra år til år, uden at der 
nødvendigvis er tale om drastiske ændringer i landet. Det er derfor nødvendigt at se et 
lands udvikling over en årrække. Korruptionsindekset giver hvert land en karakter fra 0 
til 10, hvor 0 er det mest og 10 det mindst korrupte. 
 
Transparancy International beskriver korruption som ”misbrugen af tildelt magt til egen 
vinding” (vores oversættelse. Transparency Internationals hjemmeside)5 Korruption er, 
jf. Transparancy International, alt fra bygningsinspektører der lader farlige mangler 
passere mod betaling, til staten der ikke fordeler landets velfærd ud til befolkningen 
men holder den for sig selv. Transparancy International anfører at korruption er en 
trussel mod ”sound governance” og forvrænger national og international handel. 
(Transparency Internationals hjemmeside)6 
 
 
 
 
 
                                               
5
 www.transparency international.org/about_us   
6
 ibid 
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2.4 Kildekritik 
OECD-publikationer er generelt meget respekteret, hvilket har betydet, at det har været 
svært at finde reel kritikpunkter. OECD er verdens største producent af sammenligelig 
statistik og analyser indenfor det økonomiske og sociale område så deres betydning 
samfundsvidenskaben er selvsagt stor.  
 
Latin American Poltics and Society er et fagtidskrift der udgives af Universitet i Miami 
og som navnet antyder, beskæftiger sig med samfundsvidenskabelige relaterede emner i 
Latin Amerika. Alle artikler der er i betragtning til at komme i bladet gennemlæses af 3 
udenforstående7. Vi formoder på den baggrund at artikler taget fra dette tidsskrift er 
videnskabeligt forankrede. 
 
Orbis er et tidsskrift der publiceres for organisationen Foreign Policy Research Institute 
(FPRI). På deres hjemmeside står der under punktet formål: 
 
”FPRI is devoted to bringing the insights of scholarship to bear on the 
development of policies that advance U.S. national interests8.” 
 
På baggrund af ovenstående citat regner vi med at tidsskriftet er meget pro-amerikansk. 
 
Amnesty International er en organisation der arbejder for overholdelse af 
menneskerettighederne. Ligesom det var tilfældet med OECD har det vanskeligt at finde 
folk der kritisere organisationen. Dette kan dog også være dennes akilleshæl i det at 
læseren automatisk tager deres diskurser for gode varer. 
 
Transparancy International er blevet kritiseret for deres korruptionsdefinitioner. 
Kritikere anfører at der ikke tages hensyn til lokale traditioner, og dermed anlægger et 
vestligt synspunkt og definition af korruption. Ligeledes bliver indekset kritiseret for at 
                                               
7
 http://www.rienner.com/lapssub.htm 
8
 http://www.fpri.org/about/ 
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være løst defineret, baseret på meningsmålinger og opfattelser, frem for på mere 
konkrete data (Wikipedia om Transparency International).9   
 
 
2.5 Validitet 
Vi er opmærksomme på, at vi i vores materiale til casen anvender en artikel skrevet af 
Herbert H. Werlin, hvis teori om governance også benyttes i teoriafsnittet. Herbert H. 
Werlin er dermed repræsenteret i både vores teori og empiri. Vi er også godt klar over at 
Werlins materiale, som vi har brugt i noget af vores empiri, er fra tidsskriftet Orbis, som 
vi vurderer, er pro-amerikansk. Vi mener dog ikke, at dette går ud over 
projektrapportens gyldighed, da Werlins observationer og oplysninger om Mexico 
bekræftes af andre kilder. Vi har dog på grund af manglende tid ikke inddraget alle disse 
kilder i selve projektrapporten.  
   
 
      
                                               
9
 www.wikipedia.org/transparency_international samt 
www.wikipedia.org/wiki/corrption_perceptions_index   
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3.1 Frihandelsteori 
Vi vil i dette afsnit komme ind på den overordnede fordel ved frihandel i henhold til 
teorien. Herefter præsenterer vi Adam Smiths handelsteori, da denne var en af David 
Ricardos største inspirationskilder til hans teori om komparative fordele. Derfor 
kommer det naturligt, at vi herefter kortfattet gennemgår David Ricardos teori. Herefter 
har vi valgt at inddrage Heckscer-Ohlins faktor-komparative model. Dette er en mere 
moderne frihandelsteorimodel, som bygger på Ricardos teori. Men der er dog lavet 
nogle ændringer i forhold til Ricardos model, som vi mener, er relevante i forhold til 
vores case.           
  
Hvorfor frihandel? 
Der eksisterer i dag meget forskellige holdninger til, hvorvidt frihandel er godt eller ej. 
Frihandelsteoretikernes grundlæggende argument har været, at alle lande har en eller 
anden form for specialisering. Der er nogle produktionsområder, hvor de har rigelige 
muligheder for at producere og andre, hvor de har knap så mange fordele. Ser vi på alle 
landene til sammen, viser det sig, at der er stor forskel fra land til land, hvor fordelene 
og ulemperne er. Derfor kan det betale sig at handle landene imellem.    
 
Eksempel 
Et land kan drage nytte af at handle med andre i form af effektivisering. Lad os for 
nemheds skyld antage at to lande kun producerer to varer, kød og ris (Rice & Meat). 
Land A og B har kun en vis mulig produktionsmængde, det vil sige at produceres der 
mere kød, falder produktionen forholdsmæssigt af ris. Disse begrænsninger i 
produktionsmuligheder kan være mange forskellige ting, eksempelvis både arbejdskraft 
og ressourcer. De mulige produktionskurver for land A og B er vist nedenfor. 
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Land B har præcis som land A begrænsede produktionsmuligheder, vist nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvert land kan hver for sig producere en vis mængde af både kød og ris. Producerer de 
den maximale mængde kød, producerer de ingen ris og vice versa. Hvis de to lande 
sammenlægger deres produktion, stiger deres mulige produktion, som vist i skemaet på 
næste side. 
 
Hvis nu landene vælger at handle sammen, så begge lande producerer maximalt ved, at 
det ene land overtager hele produktionen og ressourcerne af det ene produkt og det 
andet land overtager det første lands produktion og ressourcer, så kan verden, som i det 
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simplificerede eksempel kun består af to lande, øge den maximale produktion markant, 
som vist nedenfor. 
 
Eksemplet forudsætter, at der er forskelle i de to landes produktionsmuligheder. Det 
være sig at det ene land er bedre til at producere det ene produkt end det andet. Hvis et 
land er bedre til at producere begge produkter, så er der stadig grund til at handle, som 
vi vil vise i afsnittet om David Ricardos teori om komparative fordele. 
 
3.2 Adam Smith – moralfilosof og økonom 
Adam Smith skrev ”Wealth Of Nations” som et opgør med den daværende økonomiske 
tankegang, navnlig merkantilismen. Denne foreskrev, at store beholdninger af guld og 
andre ædle metaller var det, der gjorde et land rigt. Smith mente derimod, at et land 
burde søge at handle mest muligt for at opnå større effektivitet. Tanken var, at igennem 
fri handel ville konkurrencen sørge for en optimal udnyttelse af arbejdskraften, da hver 
enkelt ville søge sin egen lykke.  
En af Smiths mest kontroversielle ideer i hans hovedværk, An Inquiry into the Nature 
and Causes of the Wealth of Nations (Adam Smiths Organisations hjemmeside)10, er 
“den usynlige hånd”. Smith observerede, hvorledes hver især på markedet søgte at 
profitere mest muligt og gjorde dette igennem så megen handel som muligt. Opstod der 
en mangel eller et behov på markedet, så steg prisen på varen og følgelig søgte flere at 
tilbyde denne vare. Hvis der modsat er for stort udbud af en vare, vil prisen falde og 
færre vil udbyde denne vare. Smith mente, at en vare nødvendigvis vil nå en ”naturlig 
pris”, som er varens produktionsomkostninger plus en passende indtjening, såfremt 
konkurrencen er fri.  
                                               
10
 Wealth Of Nations www.adamsmith.org/smith/won  
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Det er vigtigt at have for øje, at Smiths ideer om fri handel både var deskriptive og 
normative. Når Smith bruger ideen om den usynlige hånd, så er det ikke nødvendigvis 
en opfordring til, at alle skal søge deres egne egoistiske interesser, men en beskrivelse af 
den virkelighed han så og et brud med ideen om egoistisk handel som et decideret onde. 
Smith gjorde op med den fremherskende ide om, at der altid kun vil være en vinder ved 
en handel. Den ene part i en handel tjener ikke nødvendigvis mere end den anden, 
såfremt handlen foregår med fuld viden for begge parter. Begge parter i handlen 
pålægger simpelthen mere værdi til den anden parts vare. Det vil sige, at der er to 
vindere ved en handel. Eksempelvis kan en bager ikke leve af sit brød alene, han har 
brug for penge til andre produkter og til at købe mere mel, mens køberen af brødet ikke 
kan spise sine penge. Bageren tillægger derfor penge større værdi end brødet og 
køberen tillægger brødet større værdi. Begge parter profiterer altså ved handlen, da de 
begge får en vare, de tillægger større værdi end den modydelse de giver.  
 
Perspektiver i Smiths arbejde 
Smith regnes nu for en af grundlæggerne af økonomisk tankegang, selvom hans 
egentlige felt var moralfilosofi. Smiths tanker og observationer har inspireret mange 
økonomer og politiske økonomer. Kapitalisme og frihandelstankegangen har en stor del 
af sit ideologiske udspring i The Wealth Of Nations. Adam Smith anbefalede ikke 
nødvendigvis en laissez-faire politik, om end man kan tolke nogle passager således. 
Smith påpegede først og fremmest det fri markeds fordele for hver aktør, så længe 
markedet er frit, fuldt oplyst og i konkurrence, ligesom han tog udgangspunkt i et mere 
simpelt lokalt marked, ikke i et kompliceret verdensmarked. Hans ideer om 
effektivisering ved konkurrence og specialisering har dog inspireret den neoklassiske 
skole (Jesper Jespersen 2004).  
 
3.3 David Ricardo – de komparative fordele 
Ricardos vel nok vigtigste bidrag til frihandelsteorien er ideen om komparative fordele. 
Ricardo beviste, at et land, selv om dette besidder absolutte fordele i forhold til et andet 
land, dvs. at landet kan producere alle varer billigere end det andet land, alligevel vil 
kunne drage nytte af samhandel. Vi lader eksemplet fra før, med land A og B og de to 
varer gå igen. I land A kan en arbejder producere enten 30 kilo ris eller 15 kilo kød på 
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en arbejdsdag. I land B kan en tilsvarende arbejder kun producere 15 kilo ris eller 10 
kilo kød.  Land A har derfor den absolutte fordel i forhold til land B. 
 
Land/Produktion Ris Kød
Land A 30 15
Land B 15 10
Samlet mulige produktion 45 25
 
 
Land A er 100% bedre end land B til at producere ris, men ”kun” 50% bedre til kød-
produktion. Vi bør derfor inddrage bytteforholdet, hvilket vil sige, hvor mange kilo ris 
går der på et kilo kød for det enkelte land. 
Bytteforhold Land A: 
kilokød
kiloris
15
30
 = 2 kilo ris pr. kilo kød 
Bytteforhold Land B: 
kilokød
kiloris
10
15
 = 1,5 kilo ris pr. kilo kød 
Vi antager at land A vælger at flytte en arbejder fra kødproduktion til risproduktion. 
Land A producerer derfor 30 kilo ris ekstra, men tilsvarende 15 kilo kød mindre. Hvis 
land A vælger at bytte risen til kød, så får de 15 kilo. Men vælger land A at bytte risen i 
land B med bytteforholdet på 1,5 til 1, så modtager de 20 kilo kød. På denne måde har 
land A tjent 5 kilo kød ved at handle på trods af den absolutte fordel.  
 
For land B er der også fordel ved handlen.  Vi antager, at de ligesom land A flytter 
mennesker i produktionen. I dette tilfælde vælger de at flytte en mand fra risproduktion 
til kødproduktion, da de her er forholdsvis ”mindre ringe” i produktionsforholdet med 
land A. Land B producerer nu 10 kilo kød mere, men 15 kilo ris mindre. Land B handler 
nu de ekstra 10 kilo kød med land A, og modtager 20 kilo ris, altså 5 kilo mere end hvad 
arbejderen selv kunne have produceret på en dag.   
 
Kritik 
Eksemplet er selvfølgelig meget simplificeret og tager ikke hensyn til bl.a. 
transportomkostninger, arbejdskraftens og valutaens frie bevægelighed. Desuden kræver 
det, at det ene land har et større bytteforhold på en af varerne, da fordelene i 
bytteforhold ellers forsvinder.  Eksemplet tager heller ikke hensyn til forskelle i 
lønninger og produktionsforhold, og tager udelukkende udgangspunkt i 
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produktionsmængde. Desuden tages der i eksemplet ikke hensyn til de mange grunde 
der kan være, til at fastholde en mindre effektiv produktion i et land, frem for at flytte 
den udenlands. Der kan være indenrigspolitiske grunde, som tabet af en virksomhed og 
dens arbejdspladser til et andet land, eller mangel på ressourcer (Gaden 2005).  
 
Dog kan modellen bruges til at beskrive hvorfor det i forhold til frihandelsteorien i det 
store og hele kan betale sig at udbrede den internationale handel. 
 
3.4 Heckscher og Ohlin – faktor komparative fordele 
Eli Heckscher og Bertil Ohlins teorimodel om faktor komparative fordele er i naturlig 
forlængelse af Ricardos teori. Teorimodellen beskriver, hvordan lande udnytter deres 
ressourcer og produktionsmuligheder til at bestemme produktionen. Ricardos 
komparative fordele antog, at forskellene i produktiviteten skyldtes 
produktionsvirksomheden og ikke ressourcerne, som i teorien var ens. Heckscher og 
Ohlin antager, at de samme to lande har ens muligheder i selve produktionen, men at det 
er forskelle i arbejdskraft eller kapital, der bestemmer produktionen. Hvis land A har 
større kapitalressourcer end land B, vil land A søge at producere kapitalkrævende varer. 
Land B besidder derimod større arbejdskraftressourcer og vælger derfor at producere de 
varer, der passer hertil. Hvis begge lande vælger at handle sammen, så kan begge lande 
tilpasse og specialisere produktionen til fordele for begge lande. 
 
Teorien forudsætter som nævnt, at begge landes produktionsapparat er ens, altså at en 
arbejder i det ene land kan producere den samme mængde varer, som en arbejder i det 
andet. Derudover forudsætter teorien at produktionen og ressourcerne er proportionelle, 
det vil sige, at den dobbelte mængde kapital eller arbejdskraft i produktionen giver den 
dobbelte mængde af et færdigt produkt. Ligeledes antages det, at arbejdskraft og kapital 
kan bevæge sig frit mellem produktionsmulighederne og uden omkostninger. Til 
gengæld kan kapitalen og arbejdskraften ikke bevæge sig frit på tværs af 
landegrænserne.   
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4.1 Case 
Tidslinie for Mexico 
 
 
Mexico før 1982 
I dette afsnit vil vi kort komme ind på, hvad der bl.a. var med til at føre Mexico mod 
implementeringen handelsliberaliserende reformer i 1980’erne.  
 
Under præsident Jose Lopez Portillos regeringsperiode (1976-82) blev der fundet store 
olieforekomster i Mexico. Fundet førte til en markant øget handel på Mexicos 
eksportmarked. En handel der primært foregik mellem USA og Mexico. Dog var 
Mexico stadigt stærk præget af en import-substitionsstrategi (Cronin 2003), dvs. landet 
forsøgte gennem egen produktion af industrivarer at erstatte tilsvarende importerede 
varer. Dette betød, at konkurrencen på importmarkedet blev holdt i stramme tøjler. De 
største forandringer i Mexicos handelspolitik kom derfor især i takt med, at Mexico 
satsede på eksportmarkedet. Hermed blev der igen sat gang i de såkaldte eksport 
processing zones (EPZ), hvilket er frihandelszoner nær grænsen til USA. Zonerne 
opstod i 1965 som en aftale mellem USA’s og Mexicos regering. Det oprindelige 
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formål var at mindske den stadigt stigende ulovlige migration til USA og beskytte 
indenlandske virksomheder. Men aftalen blev ikke fuldt ud implementeret i Mexico, og 
blev derfor glemt, indtil Mexicos udenrigshandel med olie begyndte at stige i 
1980’erne. I slutningen af 1970’erne og starten af 1980’erne steg de økonomiske 
problemer i takt med, at Mexico optog det ene milliardlån efter det andet, for bl.a. at 
opbygge infrastrukturen, så den passede til den massive vækst i industrien. Mexico 
forventede, at lånene var en investering, der sagtens kunne betales tilbage i takt med, at 
industrien i landet voksede. Men i 1982 gik det galt, da oliepriserne på verdensmarkedet 
faldt således, at USA skar voldsomt ned på importen af olie. Mexicos regering 
besluttede derfor at stoppe alle betalinger på udlandsgælden, som dermed voksede til 85 
mia. dollars (Amnesty Internationals hjemmeside. Det politiske Mexico).11 De 
udenlandske banker samt IMF og Verdensbanken var mildt sagt meget utilfredse, og 
landet oplevede derfor en stigende kapitalflugt (OECD 1994, 117). Ydermere oplevede 
Mexico en stadigt stigende inflation, der fortsatte med at stige ind til 1987. hvor den 
nåede 134 %12.  Hermed blev den økonomiske krise en realitet og Jose Lopez Portillos 
kom i store vanskeligheder, han blev derfor afløst af Miguel de la Madrid (1982-88).     
     
Mexicos handelsliberaliseringer 1982 - 1995 
Hermed var scenen sat for, at Mexico kunne påbegynde en ny kurs.  Miguel de la 
Madrid var selvfølgelig stærkt forpligtet til at følge IMF og Verdensbankens krav for at 
få landet på rette kurs. Dette medførte bl.a., at en strukturtilpasningsreform blev 
påtvunget landet af IMF og verdensbanken (Cronin 2003). Omfattende 
handelsliberaliseringer skulle fremme den eksportorienterede vækststrategi, der skulle 
redde landets økonomi. Industrien skulle ikke længere koncentrere sig om 
hjemmemarkedet, men skulle derimod være konkurrencedygtig og eksportorienteret. De 
statslige subsidier blev reduceret, der blev privatiseret og sparet på de offentlige 
udgifter. De økonomiske stramninger ramte alle, og der forekom en drastisk nedgang i 
reallønnen. Ydermere blev importlicenser og importkvoter markant sænket og 
toldtarifferne blev reduceret. Landet anvendte endvidere officielle referencepriser for at 
undgå udenlandsk dumping af priserne. Liberaliseringen ville gøre 
gældsgenforhandlingerne med IMF og Verdensbanken nemmere og skabe adgang til ny 
                                               
11
 http://www.amnesty.dk/rejsen/artikel.asp?rute=2&art=1   
12
 http://www.leksikon.org/art.php?n=3085   
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kredit (Cronin 2003). Selvom der nu strømmede penge ind fra IMF og Verdensbanken, 
og man havde indført betydelige reformer mv., viste det sig, at landet i de næste 20 år 
ville gennemgå betydelige økonomiske vanskeligheder. Handelsliberaliseringerne har 
gjort Mexico til et af de mest åbne handelsregimer i Latinamerika (OECD 1994, 118).  
 
I 1983 var inflationen stigende, reallønnen fortsatte med at falde, produktionen faldt og 
arbejdsløsheden steg. Udlandsgælden var nået op på 96 mia. dollars, som årligt krævede 
12 mia. dollars i renter og afdrag. USA skar ned på sin import af olie, og Mexico var 
tvunget til at søge andre indtægtskilder. Landet satsede på turisme og på 
”maquiladoras”, som er udenlandske industrivirksomheder, der blev etableret i de told- 
og afgiftsfrie zoner (EPZ). Krisen i 1982 havde reduceret de mexicanske 
arbejdslønninger til 1/10, og derfor var det meget attraktivt for udenlandske selskaber at 
placere deres arbejdsintensive produktion i Mexico. I perioden 1985 – 1987 blev der 
reduceret kraftigt i toldtariffer, toptarifferne faldt fra 100 til 20 %, og generelt blev 
importbarriererne minimeret (Cronin 2003). Inflationen var herudover reduceret fra 102 
% i 1983, til 58 % i 1985.  
 
I 1986 blev Mexico medlem af GATT og forpligtede sig derved til at holde sin 
toldtarifstruktur indenfor GATT’s rammer. I 1988 blev førnævnte referencepriser 
erstattet med en anti-dumping lov og en lov om toldtaksation, som begge var forenelige 
med reglerne i GATT.  Ydermere blev eksportkontrollen liberaliseret, og den 
konkurrenceforvridende eksportstøtte blev ophævet, hvilket banede vejen for bedre 
internationale handelsrelationer. Man introducerede en overenskomst mellem 
fagforeninger, virksomheder og regeringsledere om at begrænse lønstigninger, 
prisstigninger og de offentlige udgifter som middel til at bremse den stigende inflation.  
 
 I 1987 var det begyndt at gå lidt bedre for landet, overskuddet på betalingsbalancen og 
valutareserverne steg, mens beskæftigelsen faldt. Inflationen nåede igen op på over 100 
%, og det finanspolitiske underskud nåede 16 % af BNP (OECD 1994).13 
 
                                               
13
 http://www.leksikon.org/art.php?n=3085    
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Der er sket store fremskridt i den mexicanske økonomi siden liberaliseringen. Væksten i 
BNP lå gennemsnitligt på 4 pct. om året fra 1989-199 og på 2,8 pct. i 1992. Mexicos 
eksport er blevet mere forskelligartet, og baserer ikke længere størstedelen af sin 
eksport på olie (OECD 1994, 119). Stigningen i eksporten er bl.a. et resultat af de 
såkaldte maquiladoras. I frihandelszonerne kan virksomheder importere toldfrit 
materiale til produktionen, som ofte foregår med brug af meget lavtlønnede arbejdere 
(Sargent og Matthews 2001). Derudover har Mexicos importerede varer bidraget til at 
gøre den indenlandske industri mere effektiv og moderne samt priserne mere 
konkurrencedygtige.  
 
I 1992 blev handelsaftalen NAFTA (North American Free Trade Agreement) med USA 
og Canada underskrevet. Aftalen trådte dog først i kraft per 1/1 1994. Herefter steg 
samhandlen med USA i første kvartal voldsomt, og den mexicanske eksport steg med 
22,5%. Men renten fra udenlandsgælden tyngede landet, og arbejdsløsheden og 
underbeskæftigelsen var fortsat høj. Et andet problem var, at der langt fra var foretaget 
de investeringer, der var nødvendige for at sætte gang i økonomien. Selvom landets 
økonomi fortsatte med at vokse, tvang en omfattende kapitalflugt landet til at opgive 
den gradvise nedskrivning af pesoen. I december 1994 besluttede præsident Zedillo at 
lade den overvurderede peso flyde, hvilket medførte et styrtdyk i pesoens kurs. Den 
faldt med 42 % overfor dollaren, og det mexicanske aktiemarkeder kollapsede. I løbet af 
få uger påvirkede denne hændelse flere latinamerikanske valutaer, som også 
styrtdykkede. Der blev tale om en regulær valutakrise, som truede hele det 
internationale valutasystem og den finansielle stabilitet. Valutakrisen er også kendt 
under navnet ”tequila-effekten” (Amnesty Internationals hjemmeside).14 Som følge af 
disse hændelser blev der sat spørgsmålstegn ved den liberaliseringsmodel, IMF havde 
påtvunget landet. I 1995 vedtog regeringen en krisepakke, der skulle afhjælpe 
situationen, og samtidigt modtog Mexico nye omfattende lån fra IMF og USA. 
Krisepakken medførte en kraftig recession. Derudover blev Mexico også medlem af 
WTO (GATT’s efterfølger) i 1995, hvilket primært fik betydning i forhold til Mexicos 
politik omkring antidumping og toldsatser, som blev reduceret yderligere. Mexico fik 
                                               
14
 http://www.amnesty.dk/rejsen/artikel.asp?rute=2&art=1  
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desuden adgang til at påvirke den internationale handel på områder indenfor f.eks. olie 
og bananproduktion mv.   
Det er, som det fremgår, ikke mangel på vilje til at implementerer liberal handelspolitik, 
der har præget landet. Men overordnet kan man se, at de største økonomiske problemer 
Mexico har haft, primært skyldes uforudsete udenlandske faktorer. I starten af 
1980’erne stoppede indtægterne fra olieeksporten til USA og i 1994 udeblev de 
forventninger, man havde til, at primært udenlandske virksomheder ville investere i 
landet.     
5.1 Analyse af Mexico i forhold til frihandelsteorierne 
Ifølge Adam Smiths teori betyder øget handel på internationalt plan med så lidt 
indgriben via subsidier mv., øgede fordele for alle lande. Dette er det overordnede 
princip, som de internationale organisationer, vi behandler i denne projektrapport, 
arbejder ud fra. For Mexico har dette betydet, at der helt tilbage fra begyndelsen af 
1980’erne og siden da, er blevet åbnet op for handlen med udlandet. Et af de mest 
drastiske skridt var, da Mexico for alvor lagde deres importsubstitutionsstrategi om til 
fordel for den liberale handelspolitik, der så småt blev indført i 1982 under et stærkt 
pres fra især IMF og verdensbanken.  
 
Ifølge Heckschers og Ohlins teorimodel (Wikipedia)15 kan et land sagtens være både 
arbejdskraftintensivt og arbejdskraftsvagt på samme tid alt efter, hvilket land faktorerne 
bliver sammenlignet med, ligesom det naturligvis også kan være både kapitalintensivt 
og kapitalsvagt samtidig. Mexicos primære handelspartner, USA, vil i det indbyrdes 
forhold stå som kapitalintensivt eller kapitalstærkt. Mexico er til gengæld 
arbejdskraftstærkt, eftersom lønningerne er mindre end i USA. I forbindelse med 
NAFTA-aftalen var det også netop en af grundene til, at man valgte at implementere 
frihandelszoner i landegrænsen op til USA. Mexico håbede på at få mere kapital ind i 
landet for til gengæld at give USA mulighed for at nyde godt af den billige arbejdskraft 
i Mexico. Hvilket også var en af de forventninger regeringen i Mexico havde da de 
indgik aftalen med NAFTA(se evt. afsnittet om NAFTA).   
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Heckscher-Ohlin_model  
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I forbindelse med Mexicos økonomiske nedtur i 1980’erne findes der blandt andet en 
teori, der forsøger at forklare denne udvikling. Teorien drejer sig om det, der kaldes den 
”hollandske syge” (Wikipedia).16 Hovedtesen er, at der er en sammenhæng mellem 
udnyttelsen af naturressourcer og fald i industrisektoren. Teorien går ud på, at en 
forøgelse i statsindtægter af naturressourcer vil afindustrialisere et lands økonomi ved at 
forøge udvekslingsraten, som gør industrisektoren mindre konkurrencedygtig. Det 
næste problem er, at naturressourcer kan slippe op eller som i tilfældet med Mexico, kan 
der være et fald i priserne. Dette medfører at landet, som har tilpasset sig således, at 
oliesektoren har taget det meste af arbejdskraften og de andre sektorer er blevet 
betydeligt minimeret. Det pludselige skift i priserne ændrer ikke på, at de tilbagestående 
sektorer ikke kan sættes i gang lige så hurtigt, som man fik dem lukket ned. Den eneste 
måde hvorpå dette scenario kan undgås, er ved at gå langsomt frem med at bremse 
skatteindtægterne, eller at sikre at der ikke er behov for lån eller direkte udenlandsk 
investering i staten ved at sikre sig et overskud. Ser vi på Mexicos oliefund i slutningen 
af 1970’erne og nedgangen i økonomien efter USA begrænsede olieimporten kan dette 
være en forklaring på udviklingen i Mexico i 1980’erne.   
 
5.2 Globale organisationer 
Global governance dækker ifølge Paul Hirst (Hirst 2005, 81) over den stigende 
indgriben fra supernationale governance-instanser, såsom IMF, Verdensbanken mv., i 
landes styring af dets økonomi. Således at disse instanser kan sikre vækst i den 
internationale økonomi. Udviklingen tager først fat i 1945 og er siden blevet udbygget 
betydeligt. I forhold til vores case er der en del af disse organisationer, der har haft 
betydelig indvirkning på Mexicos økonomiske udvikling. Vi vil her kort præsentere de 
vigtigste af dem. 
 
NAFTA     
NAFTA-aftalen er en aftale mellem Canada, Mexico og USA, som primært handler om 
at åbne op for handlen mellem de tre lande således, at der skabes et frihandelsområde. 
Aftalen blev skrevet under i samtlige lande d. 17. december i 1992, mens aftalen trådte 
først i kraft i 1994.  
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Nogle af NAFTA’s formål er blandt andet at sikre en katalysator for landene til at 
udvide det internationale samarbejde samt at udvide denne handel. Derudover at styrke 
venskabet og samarbejdet mellem medlemslandene. At skabe et udvidet og sikkert 
marked for varer i området. At mindske hindringer for handel. At sikre gensidige 
fordelagtige regler i forhold til handel. Men også at sikre en forøgelse af konkurrence på 
det internationale marked via firmaerne i landene. Derudover at sikre en forudsigelig 
kommerciel ramme for investering. Man ønskede blandt andet en handelsaftale, der 
mindede om den, der er gældende i EU.17 Et andet vigtigt punkt omhandler målet om at 
skabe nye beskæftigelsesmuligheder og forbedrer arbejdsbetingelser og levestandard.18 I 
den forbindelse blev blandt andet EPZ genoptaget i Mexico (se evt. afsnit om Mexicos 
handelsliberalisering)   
 
 NAFTA-aftalen bygger på nogle af de grundprincipper, som WTO er bygget op 
omkring. Et af de grundlæggende formål i NAFTA lyder da også på at udvide de 
respektive rettigheder og forpligtelser fra GATT-aftalen. Hermed forstås principper om 
”national behandling”, mest begunstigede nation behandling og gennemsigtighed19. De 
overordnede principper munder ud i regler om blandt andet at eliminere barrierer for fri 
handel over grænserne inden for de tre lande. Sikre fair konkurrence imellem 
frihandelsområderne. Rent investeringsmæssigt er målet at forøge mulighederne herfor 
blandt landene (NAFTA’s paragraf 102).   
 
Kritikere har blandt andet kritiseret NAFTA-aftalen for at være en måde, hvorpå USA 
kunne udnytte Mexicos billige arbejdskraft på under dække af at skabe mere frihandel.  
 
Mexicos havde generelt en række forventninger i forhold til NAFTA-aftalen. Først og 
fremmest mente man, at den var et godt supplement til regeringens økonomiske 
basisstrategi, som grundlæggende bestod af 4 grundtræk. Man ønskede for det første at 
fremme eksport, som det vigtigste hjul for at opretholde økonomisk vækst i det 
kommende årti. Derefter at tiltrække investeringer, både indenlandske som udenlandske. 
                                               
17
 EU er dog et fællesmarked og kan ikke helt sammenlignes med en frihandelsaftale, da der ikke indgår 
aftaler om bl.a. fælles udenrigs tolde og fuld virksomhedsmobilitet.  
18
 http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=78 ,  – The American Free Trade 
Agreement  
19
 Se også afsnit om WTO 
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Man ønskede endvidere ikke at være distanceret i forhold til de regionale økonomiske 
blokke, Canada og USA. Sidst men ikke mindst ønskede man, at sikre at den daværende 
økonomiske strategi ville forblive permanent (Bulmer 1994, 1-8). Man forventede 
derudover, at aftalen ville forbedre eksportkapaciteten og muligheden for at den 
Mexicanske økonomi kunne tiltrække yderligere udenlandske og indenlandske 
kapitalstrømme. Dette skulle forbedre konkurrenceevnen og beskæftigelsesforholdene. 
Ang. beskæftigelsesforholdene blev der rettet kritik mod denne formodning, som 
mentes at være absurd. En anden fordel som man forventede NAFTA-aftalen ville 
medføre, var lettere adgang til det amerikanske marked. Dette betød en større 
forudsigelighed og mere troværdighed i forhold til målet om at eksportere mere til USA, 
vil blive fastholdt som politisk mål. Man forventede dermed, at NAFTA ville fungere 
som en slags investeringsattraktion. I 1993 lavede Hufbauer og Scott en undersøgelse 
for ”The Institute for International Economics” i Washington. Undersøgelsen indeholdt 
et estimat af, hvad man forventede at Mexicos nettoindtægt og beskæftigelse ville være 
fra 1990 til 1995 i forhold til implementeringen af NAFTA-aftalen. Man forventede en 
nettoforandring i den mexicanske handelsbalance svarende til en forøgelse på 12 
milliarder. I forhold til beskæftigelse mente man, at Mexico kunne forvente en stigning 
på 600.000 jobs mellem 1990 og 1995 efter både at have medregnet de jobs, der ville 
forsvinde og dem der ville blive skabt. 
De overordnede forventninger til NAFTA-aftalen var altså: øget udenlandsk investering 
i landet, mere beskæftigelse og større økonomiskvækst i landet.         
 
World Trade Organisation(WTO) 
World Trade organisation også kaldet WTO opstod under 1930’ernes økonomiske 
kriser og den store arbejdsløshed, der opstod i mange lande. På grund af disse forhold, 
blev landene nødt til at beskytte den indenlandske industri. Import af varer blev stoppet 
og toldsatserne blev hævet, derudover blev der givet statsstøtte til bestemte dele af 
industrien (Friis Bach 2004, 11). Virksomheder der havde svært ved at klare sig på 
verdensmarkedet, blev så at sige holdt kunstigt i live ved denne protektionisme. Men de 
virksomheder, der derimod klarede sig godt på verdensmarkedet, fik ikke muligheden 
for at eksportere, og dermed begrænsede deres mulighed for at udvikle sig også (Friis 
Bach 2004, 11). Derfor indgik en række lande i 1947 en aftale om told og 
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udenrigshandel, også kaldet GATT-aftalen20, som bestod af 23 lande. I begyndelsen 
omhandlede aftalen kun industrivarer, og aftalens formål var at sænke toldsatserne og 
fjerne importforbud og kvoter. GATT-aftalen blev i 1995 udvidet til WTO som 
organisation for verdenshandlen. WTO er den eneste internationale organisation, der 
arbejder med regler inden for handel nationerne imellem. Reglerne er blevet mere 
omfattende og gælder for flere typer produkter21.  
 
I forbindelse med WTO’s organer er der den fællesnævner, at alle medlemslande har ret 
til at deltage i forhandlingerne, samt at de beslutninger der træffes, skal ske efter 
konsensusprincippet. Dog er det muligt at træffe beslutninger ved afstemninger ved 
simpelt flertal, hvis der ikke er enighed. Med 149 medlemslande22 er det klart, at selve 
beslutningsprocessen er kompliceret, og det derfor kan være nødvendigt med 
afstemninger baseret på et simpelt flertal.   
 
WTO’s regler bygger på ”mest-begunstigelsesprincippet”, hvilket betyder, at et 
medlemsland skal behandle de andre medlemslande ens. Det betyder reelt, hvis man 
sænker tolden på import fra et WTO-medlemsland, skal tolden nedsættes tilsvarende for 
lignende varer, der importeres fra andre WTO-lande. Grupper af lande kan således 
danne en toldunion ligesom EU (LO 2003, 22).   
Et andet væsentligt princip er ”national behandling”, hvilket vil sige, at importerede 
varer fra et WTO land skal behandles på lige vilkår som landets egne produkter. Udover 
det, skal der være offentlighed vedrørende gennemsigtigheden for told- og 
importbetingelserne, som regeringerne skal sikre, så det står klart, hvilke regler det 
pågældende land har.  
Udover det domstolslignende tvistbilæggelsessystem, har WTO etableret et 
overvågningssystem, der jævnligt gennemgår de enkelte landes handelspolitik. I 
forbindelse med disse konsultationer, udarbejder ”Frie Faglige Internationale” en 
rapport vedrørende landenes efterlevelse af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder.  
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 General Agreement on Tariffs and Trade  
21
 http://www.leksikon.org/art.php?n=2772 ”Historie”  
22
 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
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Formålet med WTO er at fremme bæredygtig udvikling. Både indenfor handel men 
også på miljøområdet. Ulandene står væsentlig bedre stillet i WTO, end de gjorde under 
GATT. Der er flere ulande, der er medlem af WTO, og de er bedre forberedte og 
organiserede.  
 
Der er lavet mange forsøg på at imødekomme ulandenes betænkeligheder, bl.a. har 
tilbud om øget markedsadgang for en del af deres varer været forsøgt sammen med 
tilbud om længere overgangsordninger i de aftaler, der allerede har været indgået. Dette 
skulle så opfølges med teknisk bistand til at gennemføre og overholde WTO-reglerne.  
 
Den Internationale Monetære Fond (IMF) 
IMF blev stiftet i 1945, ved konferencen i Bretton Woods. Stiftelsen kom som en 
reaktion på den økonomiske krise i 1930erne og i kølvandet på 2. Verdenskrigs 
afslutning, i et forsøg på at genskabe et internationalt monetært miljø for udvikling og 
samarbejde. John Maynard Keynes og Harry Dexter var nogle af idemændene bag. 
 
IMF har nu 184 medlemslande som alle er repræsenteret af en guvernør og disse mødes 
en gang årligt. Et kvotesystem, baseret på landenes størrelse, økonomi mm. afgør 
stemmeantallet. 24 af guvernørerne sidder også i the International Monetary and 
Finance Committee (IMFC) som mødes to gange årligt. Disse udsteder retningslinier for 
det daglige arbejde i den arbejdende bestyrelse, der ligeledes består af 24 medlemmer. 
Bestyrelseformanden er den daglige chef for IMF23. 
 
IMF arbejder for større økonomisk samarbejde mellem medlemslandene. Oprindeligt 
fastsatte IMF vekselkurser, men fra 1973 ophørte det.   
 
Rollen har ændret sig til i den forstand at IMF overvåger lånerne for at sikre at deres 
økonomi kommer på rette fod, og desuden for at sikre at de reformer mv. der er indgået 
aftale om bliver implementeret af landets regering. Hvis dette ikke sker, skrider IMF ind 
og blokerer som oftest for udbetaling af de penge, landet er blevet lovet af banken. IMF 
søger at øge og forbedre den internationale handel og vurderer hvert år 
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 http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what.htm  
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medlemslandenes økonomi og tilbyder at rådgive de enkelte lande om hvorledes 
yderligere vækst kan sikres i landet. 
 
IMF kan yde lån til lande der ønsker dette, enten i form af økonomiske midler, men 
også i form af knowhow. IMF’s måske mest kontroversielle rolle er, når de i samarbejde 
med et land i økonomiske problemer, udarbejder handlingsplaner.  Disse 
handlingsplaner er blevet stærkt kritiseret for at være for generelle, og at de ikke tager 
hensyn til de enkelte landes vanskeligheder, ligesom det ofte nævnes at IMF reagerer i 
stedet for at agere. IMF’s handlingsplaner indebærer blandt andet skattemæssige 
ændringer, åbning af toldmure for at generere større handel samt lån. 
 
IMF arbejder derudover for at reducere fattigdom i samarbejde med Verdensbanken og 
flere andre organisationer. Men IMF er dog blevet kritiseret for ikke at vægte demokrati 
højere i udviklingsprocesserne, blandt andet ved at støtte militære diktaturer, så længe 
disse førte en kapitalistisk politik til glæde for USA og Europa (IMF’s hjemmeside).24 
 
IMF tillægger god governance langt større vægt, efter den mexicanske og den asiatiske 
krise fra 1990erne. Korruption og uigennemsigtighed i de politiske systemer søges 
afskaffet, for dermed at skabe bedre økonomisk grobund for de reformer der 
gennemføres (IMF’s hjemmeside).25 Dette er også et af de fælles mål, der er formuleret 
i ’millennium målene’ som er et samarbejde mellem IMF og verdensbanken.   
 
Som låner bliver man som sagt pålagt at følge en række krav fra IMF’s side. Især er det 
vigtigt, at landene sikrer at IMF’s overordnede mål nås. Hvilket er som følger (IMF: 
formål26): 
 
IMF ønsker at lette den internationale ekspansion af handel og vækstbalancen. IMF har 
som primært mål i den økonomiske politik at fastholde det høje beskæftigelsesniveau og 
realindkomsten i medlemslandene. Derudover arbejder IMF for en stabil valuta, som 
kan medvirke til at opretholde lovmæssige valutaaftaler mellem medlemslande, dermed 
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 http://www.imf.org/external/np/exr/ccrit/eng/cri.htm - Common criticism of the IMF.  
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 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/gov.htm  - The IMF and Good Governance.  
26
 http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/aa01.htm - Purposes. 
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forsøger IMF at undgå konkurrencemæssige kriser. I den forbindelse ser IMF det også 
som sin opgave at fungerer som et multilateralt betalingssystem i forhold til nuværende 
transaktioner mellem medlemslandene, hvorved udenlandske udvekslingsrestriktioner 
ikke kan hæmme den globale verdenshandels vækst. IMF yder gerne lån for at skabe 
tillid til medlemmer, hvis der er tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Det er dog et 
krav, at man ved lån skal rette eventuelle misforhold i betalingsbalancen, men IMF 
hjælper gerne i den forbindelse, således at låneren ikke er nødsaget til at ty til forhold, 
som er destruktive for den nationale og internationale velstand. Generelt ønsker IMF at 
indskrænke varigheden og mindske graden af uligevægt mellem medlemmerne i forhold 
til den internationale betalingsbalance.    
 
Verdensbanken 
Verdensbanken har eksisteret siden 1944 og tog sig dengang af udvikling og 
genopbyggelse af efterkrigslande. Man satsede derfor primært på projekter til 
genopbygning af infrastrukturen.  I dag varetager verdensbanken den 
verdensomspændende bekæmpelse af fattigdom. Dog er genopbyggelse af 
institutionelle rammer og økonomisk støtte stadig et af de vigtigste områder i 
verdensbankens arbejde, både når vi taler om naturkatastrofer og post-konflikter. 
Indenfor de seneste år har verdensbanken udvidet arbejdsområdefokuset, hvilket 
inkluderer lån til de projekter i de sociale sektorer, fattigdoms bekæmpelse, gælds 
lettelser og bedre institutionelle rammer. Det primære fokus er altså på 
fattigdomsbekæmpelse (Verdensbankens hjemmeside).27  
Verdensbanken består af to udviklingsinstitutioner; ”the International Bank for 
Reconstruction and Development(IBRD)” og ”the International Development 
Associasion(IDA)”. Disse institutioner er ejet af i alt 182 medlemslande, og tager sig 
hver af forskellige klasser af udviklingslande. Medlemslandene har alle repræsentanter i 
Verdensbanken, som oftest er det finansministre og udviklings ministrer. De mødes to 
gange om året i ”World Bank Group” og ”International Monetary Found” 
                                               
27http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:20653660~menuPK:
72312~pagePK:51123644~piPK:329829~theSitePK:29708,00.html  
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(Verdensbankens hjemmeside).28 Da ministrene kun mødes to gange om året uddeles 
div. opgaver til 24 ledende direktører. De fem største aktionærer, Tyskland, Frankrig, 
USA, Japan og Storbritannien udpeger hver en ledende direktør mens de resterende 
medlemslande bliver repræsenteret af 19 ledende direktører. Samlet udgør de ”the 
Board of Directors”  og de mødes 2 gange om ugen for at godkende lån og garantier, se 
til de administrative budgetter, indfører nye politikker mv.  
Det overordnede ansvar tilfalder dog præsidenten for Verdensbanken, Paul Wolfovitz. 
Traditionen tro er præsidentens nationalitet den samme som det største aktionærland, 
USA. Landet har derudover også retten til at udvælge præsidenten via ”the Board of 
Governors” i en 5 årig periode (Ibid).29  
Gennem IDA og IBRD yder verdensbanken lån der så vidt muligt ikke er interesse lån. 
Disse lån ydes til lande som ikke længere har adgang til internationale kreditmarkeder, 
hvilket også betyder at verdensbanken ikke yder lån for profit. Lånene ydes som 
udviklings eller investerings lån. Lån der går gennem IBRD gennemgås først af en 
komite, som sikrer sig at lånet er miljømæssigt, økonomisk, finansielt og socialt 
forsvarligt. Under forhandlinger om et lån skal banken og låntager blive enige om 
udviklingsmæssige formål, udbyttet, udførslen af projektet, implementeringen heraf og 
lånets udbetalings periode. Banken har herefter opsyn med implementeringen af lånet 
og evaluerer på resultaterne. Låneren skal selv implementere projektet efter den aftalte 
fremgangsmåde (Ibid).30 IBRD’s lån ydes først og fremmest i Latin Amerika.31 
Ser vi på de lån der er ydet til Mexico, bliver det klart at man i 80’erne primært satsede 
på at forbedre landets infrastruktur. Man forbedrer motorveje og vandforsyning. 
Desuden prøver man at udvikle mineindustrien i midten af 1980’erne og der gives en 
                                               
28http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:20040580~menuPK:
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http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:20103838~menuPK:1
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 Latin Amerika udgør 37 % af lånene i 2005 http://www.worldbank.org/wbinfo/lending/lending.htm  
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del penge til eksportprojekter. Det er først i 1990’erne, at der kommer gang i projekter 
der fokuserer på den offentlige sundhed, uddannelse og miljø.  
Verdensbanken stiller ligesom IMF også en række overordnede krav ved lån i banken, 
bl.a. at de skal medvirke til at opfylde bankens overordnede formål. Disse er som følger: 
Lånene skal først og fremmest gå til udvikling og genopbygning af lande. Banken 
ønsker at fremme udenlandske investeringer og sikrer finansiering til produktive formål. 
Dette sikres ved at en kompetent komite anbefaler lånet. Derudover skal lånene fremme 
langtidsholdbar balanceret vækst i den internationale handel og sikre ligevægt i 
betalingsbalancen ved at opfordrer til internationale investeringer for medlemslandets 
udvikling af produktive ressourcer, og derved assisterer med at øge produktivitet, 
levestandard og arbejdsmarkedsbetingelser (Verdensbankens formålsparagraf32).      
 
5.3 Hvordan påvirkede de internationale organisationer 
Mexico? 
Mexico optog som vi før har nævnt store lån i blandt andet Verdensbanken i 1980’erne. 
Med disse lån fulgte også visse krav som Mexico blev påbudt at leve op til, hvilket de 
også gjorde. I internationale kreds havde Mexico ry for at være et mønster eksemplar, 
og man betegnede landets udvikling som en succes (Pender 2001). Men i 1994 
styrtdykkede pesoen, og landet kom ud i en decideret valutakrise. Hvordan kunne det 
land som var blevet betragtet som et mønster eksemplar dog ende i så alvorlig krise?  
De internationale organisationer, Verdensbanken og IMF, bærer efter vores opfattelse 
en del af skylden.  
Igennem en årrække havde disse institutioner kørt en meget neoliberalistisk linje 
overfor for lande som Mexico der havde optaget lån hos dem. Når der blev lånt penge 
ud til udvikling, var det eneste parameter bruttonationalproduktet (BNP); hvis BNP 
voksede, og helst hurtigt, var det at betragte som en succes. Dette ensidige mål skinnede 
naturligvis også kraftigt igennem i krav som de stillede til de lånoptagende lande. 
                                               
32http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/0,,con
tentMDK:20049557~menuPK:64020045~pagePK:64020054~piPK:64020408~theSitePK:278036,00.html 
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Kravene var kendetegnet af at være generelle, og uden hensyntagen enkelte lands 
forhold.  
Verdensbanken og IMF politikker lagde meget vægt på, at statens indflydelse skulle 
reduceres kraftigt, ligesom enhver handelsbarriere på markedet skulle minimeres. 
Ligesom andre lande blev Mexico opfordret til at vende protektionismen ryggen og i 
stedet satse på at eksportere, hvilket faktisk var udgangspunktet for hele den 
økonomiske strategi som de internationale organisationer stod for. Verdensbanken og 
IMF opfordrede landene til at opretholde en streng finanspolitisk disciplin, hvilket 
betød, at inflation skulle være under kontrol, ligesom at det offentlige forbrug skulle 
begrænses og betalingsbalancen skulle være i ’balance’ (Pender 2001). 
Der er principielt intet galt med at føre en stram finanspolitik, eller at reducere statslig 
indblanding til et minimum. Problemet var, at Verdensbanken og IMF krav om 
indførelsen af en helt speciel økonomisk model medførte, at Mexicos muligheder for 
selv at eksperimentere med modeller og økonomiske tiltag blev stærk begrænsede. 
Dette har haft flere følgevirkninger; for det første har det betydet, som vi også anførte 
oven for, at muligheden for at tilpasse den økonomiske strategi til landet var meget 
begrænset. Dernæst har det også haft en demotiverende indvirkning på governance, 
hvilket vi behandler senere i opgaven. 
 
Ser vi på hvad Mexico fik ud af NAFTA-aftalen i forhold til deres forventning herom, 
viser det sig, at Mexico har fået mindre ud af aftalen end forventet. Den totale 
arbejdsløshed var i forvejen høj inden aftalen blev implementeret. Men på grund af 
tequilakrisen steg den til hidtil usete højder i 1995. Den faldt dog derefter i en kort 
periode, men som man kan se er tallene igen begyndt at gå den forkerte vej.: (tal fra 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática33)  
                                               
33
 http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=enoe05&c=6473 
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En anden forventning var, at der ville komme mere økonomisk vækst til landet. Ser vi 
på maquilla sektoren har den da også oplevet en stor vækst. Men i forhold til landets 
BNP kunne NAFTA-aftalen heller ikke ændre på det enorme knæk i 1994. Vi skal helt 
frem til 1996 før det endelig begynder at gå op ad bakke for Mexico igen med hensyn til 
udviklingen i BNP.  
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NAFTA-aftalen har dog ikke været nytteløs for Mexico. Fokuserer vi på handlen 
mellem USA og Mexico, viser det sig nemlig at handlen mellem USA og Mexico er 
steget fra 8 milliarder US$ i 1993 til 246 milliarder US$ i 2000. Det er generelt blevet 
lettere for virksomheder at handle frit over USA’s, Canadas og Mexico’s grænser. Dette 
har betydet, at flere virksomheder har flyttet deres produktion til Mexico, hvilket viser 
sig ved væksten i maquilla sektoren (Sargent og Matthews 2001). 
 
Alt i alt kan man se, at trods Mexicos intentioner om at tilpasse sig liberale handelskrav 
i håb om at se en vækst, er det gang på gang gået galt. Problemet har ikke været 
manglende økonomisk assistance eller mangel på investering fra verdensbanken, IMF 
og udenlandske virksomheder. Det overordnede problem har været, at Mexico har haft 
så stramme tøjler at det ikke har været muligt at korrigerer for uventede ændringer den 
internationale økonomi. 
 
5.4 Delkonklusion: frihandelsteori 
Som vi har set i det ovenstående kan et land ifølge frihandelsteoretikerne opnå betydelig 
vækst, hvis det åbner op for handlen med udlandet. De internationale organisationer der 
er behandlet i opgaven, NAFTA, IMF, Verdensbanken og WTO er alle præget af dette 
ideal. Derfor er det ikke et problem for et land at opnå økonomisk og ressourcemæssig 
opbakning, hvis det ønsker at følge eller implementere en liberal handelspolitik. Ser vi 
på Mexico som siden 1980’erne har forsøgt at implementere en liberal handelspolitik, 
viser det sig, at det er muligt at opnå vækst, men det lader til, at der har været betydeligt 
problemer med at holde væksten stabil og undgå pludselige og intensive recessioner.   
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6.1 Teori om governance  
Vi anvender Herbert H. Werlins teori om governance og politisk elasticitet til at 
analysere og vurdere kvaliteten af governance i Mexico. Effektiv governance er ifølge 
denne teori essentiel for politisk elasticitet, som er nødvendig for succesfuld økonomisk 
udvikling og forhøjet levestandard. Werlins teoriapparat indeholder 5 forslag til, 
hvordan denne effektive governance og politiske elasticitet opnås. Disse 5 forslag 
bruges til at vurdere governance i Mexico, som det præsenteres i vores case.  
 
Governanceteori 
Dette afsnit tjener til den videre forståelse af teorien om governance, der anvendes i 
projektrapporten. Vi bruger som nævnt Herbert H. Werlins governanceteori34. Herbert 
H. Werlin har bl.a. undervist i samfundsvidenskab og offentlig administration ved flere 
universiteter i USA. Derudover har han gennem flere år forsket og publiceret for 
Verdensbanken (Werlin 2003). Teorien er et forsøg på at sammenkæde administration 
og politik med udviklingsstudier. Formålet er, at forklare hvorfor det ikke nødvendigvis 
resulterer i en succesfuld udvikling, når mindre industrialiserede lande introducerer 
globaliseringsvenlige politikker herunder handelsliberaliseringer (Werlin 2003). Samt 
hvad der kan gøres for at det lykkedes. Ifølge Werlin må økonomisk udvikling og 
politisk udvikling følges ad. En ændring af den økonomiske struktur og implementering 
reformer er ikke tilstrækkeligt. Politisk udvikling skal forstås som udvikling af de 
politiske institutioners evne til at guide og styre, dvs. udvikling af effektiv governance 
(Werlin 1998). Dette er nødvendigt for succesfuld udvikling i mindre udviklede lande, 
hvor der kan være styringsproblemer. En udvikling, som ikke kun tilvejebringer 
økonomisk vækst, men også medfører en generel forhøjet levestandard, kræver ifølge 
Werlin som udgangspunkt et stabilt politisk miljø, som er i stand til at fremme denne 
udvikling (Werlin 1998, 12). Effektiv politisk styring, dvs. effektiv governance, skal 
være til stede. 
Teorien kan sammenfattes til 5 forslag til, hvordan effektiv governance opnås (Werlin 
2003).    
 
                                               
34
 Werlin betegner også teorien som en teori om politisk elasticitet. I Werlins optik er politisk elasticitet 
lig med effektiv governance, hvorfor vi har valgt at betegne teorien som en governanceteori.  
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1. Jo mere regeringer eller myndigheder kan integrere og supplere blød politisk 
magt med hård politisk magt, jo mere effektive vil de være. Dette betyder, at 
regeringen og myndighederne i det pågældende land skal være i stand til på det 
rette tidspunkt til at sammenkæde incitamenter med overtalelse (blød politisk 
magt) og samtidig på andre områder kunne udøve tvang (hård politisk magt). 
Begge evner skal være til stede. 
2. Når politiske ledere integrerer blød magt med hård magt og udvikler evnen 
til at veksle mellem de to, bliver deres magt udvidet, men vil samtidig være 
mere pålidelig (Werlin 1998, 86). Dette gør det muligt, at decentralisere eller 
uddelegere magt uden at miste kontrollen. På denne måde opnås politisk 
elasticitet. Det muliggør endvidere, at de politiske ledere kan udvide deres 
indflydelse og på den måde bredere påvirke adfærden hos borgere og 
underordnede.  
3. Politisk elasticitet afhænger delvist af, at den rette politiske hardware er til 
stede, dvs. saglige organisationer, vedtægter, regulering, procedure og 
teknologi. Men det vigtigste er udviklingen af politisk software, som indebærer 
politikker og praksiser, der af befolkningen anses som værende respektable. 
Dermed skabes et respektfuldt forhold mellem leder og befolkning, hvilket er 
vigtigt for effektiv politisk styring.  Werlin bruger en computer som metafor 
for at forklare vigtigheden af det rette software, idet selv den bedste computer 
er ubrugelig med mindre, den er programmeret korrekt, så de fysiske dele gør, 
hvad man vil have dem til at gøre (Werlin 1998, 62).   
4. Følgende bestemmer, hvor effektiv den politiske software er (Werlin 1998, 
86-102). Regeringens og myndighedernes evne til at skabe acceptable mål og 
til at skabe et engagement for at nå disse mål. Der er tale om både økonomisk 
og fagligt engagement hos hhv. regering og de ansatte, der skal udføre 
opgaverne. Myndighederne og regeringer skal være i stand til at ansætte 
kvalificeret personale, idet der skal ansættes efter meritsokratiske principper og 
kun det antal medarbejdere, der er behov for. Endvidere skal regeringen og 
myndighederne sørge for at ansatte får den nødvendige oplæring og 
uddannelse. De ansattes uddannelse skal respekteres og anvendes ved at 
uddelegere ansvar til de ansatte. Ved uddelegering af ansvar er opretholdelse af 
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effektiv kontrol og tilsyn vigtigt. Ydermere skal konkurrence mellem den 
offentlige og private sektor fremmes, hvilket højner kvaliteten og effektiviteten 
i begge sektorer. Udvidelse af tovejskommunikation er essentiel for udvikling. 
Regeringen og myndighederne skal være i stand til at tage både medarbejderes 
og borgeres behov og problemer i betragtning for at kunne løse problemerne. 
Endvidere skal regering og myndigheder kunne fremme retmæssighed og 
arbejde for at fremme moral og lovgivningens legitimitet samt udvikle 
procedurer for konfliktløsning og kunne forene divergerende interesser. Hvis 
en regering eller myndighed ikke formår at fremme ovennævnte, selvfølgelig 
med hensyntagen til kontekst, vil den ikke have held med sine bestræbelser for 
at reformere.  
5. For at forstærke den politiske software skal der være en balance ml. primær 
politik og sekundær politik. Dette vil sige, at der i politik skal være balance 
mellem kampen for konkurrencedygtige fordele (partipolitik) og kampen for 
konsensus (statsmandskunst). Her kommer vigtigheden af godt lederskab ind. 
Lederen skal være i stand til at forene partipolitik og statsmandskunst. 
Partipolitik kan være skadeligt for organisationseffektivitet, men alligevel 
vigtig for motivationen. Statsmandskunst er essentielt for at politisk software 
kan udvikles effektivt. Det er i spændingsfeltet mellem partipolitik og 
statsmandskunst, at korruption kan opstå, hvis der ikke er en balance mellem 
disse. 
 
Teorikritik 
Vi opfatter Werlins governanceteori som et forsøg på at udvikle en universel teori, som 
kan anskueliggøre årsagen til manglende udvikling i mindre industrialiserede lande. En 
kritik af teorien kunne være, at en universel teori ikke er mulig, og at teorien derfor er et 
udtryk for, hvad der ud fra et vestligt synspunkt er vejen til udvikling. Ifølge Werlin er 
vestliggørelse forsøgt undgået i teorien (Werlin 1998, 22), men han anerkender, at 
vurdering af politisk software (kvaliteten af forholdet mellem politiske ledere og 
befolkning) er subjektiv. Vurderingen afhænger af opfattelsen hos de implicerede 
(Werlin 1998, 8). Men på trods af dette mener Werlin, at det er muligt at lave 
retningslinier for, hvordan god politisk software kan opnås. Vi mener ikke, at teorien 
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vestliggørende. Vi anser teoriens retningslinier for værende så generelle, at det ikke 
skade projektrapportens validitet at anvende teorien. 
 
Operationalisering 
Vi anvender Werlins 5 punkter som parametre til at undersøge og vurdere, om der er 
tegn på ineffektiv governance i Mexico. Dvs. om der er områder, hvor Mexico ikke 
lever op til det, der ifølge Werlins 5 punkter kan karakteriseres som effektiv 
governance. Målet med dette er at undersøge, hvilken betydning governance har haft for 
udfaldet af handelsliberaliseringerne. 
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7.1 Case 
Mexicos governance 
Som tidligere nævnt er det blevet beskrevet, hvilke handelsliberaliserende politikker 
Mexico har indført. I dette afsnit vil selve implementeringsprocessen af politikkerne 
blive behandlet. Derefter følger en fremstilling af de sociale og politiske forhold i 
Mexico. Vi mener, at dette er vigtigt for en fyldestgørende besvarelse af vores 
problemstilling. 
 
Implementeringsprocessen 
Mexico gennemførte handelsliberaliseringer som et forsøg på at finde en vej ud af den 
økonomiske krise og efter internationalt pres fra IMF og Verdensbanken. 
Handelsliberaliseringerne ville gøre gældsgenforhandlingerne lettere og give adgang til 
ny kredit. Men dette betød ikke, at der i Mexico var politisk enighed hverken i 
regeringen, i den offentlige eller private sektor om at gennemføre de 
handelsliberaliserende reformer. Der var derimod tale om en bureaukratisk kamp om, 
hvornår det var det rette tidspunkt at gennemføre reformerne, hvor omfattende de skulle 
være og antallet af reformer (Cronin 2003). Centralbanken i Mexico støttede en 
indførelse af omfattende handelsliberale reformer. Reformerne var forenelige med 
bankens internationale interesser jf. ovennævnte og med bankens embedsmænds 
neoliberale ideologiske udgangspunkt (Cronin 2003).  
Hverken den offentlige eller den private sektor var direkte imod en liberalisering af 
handlen. Begge kunne se fordelene ved at mindske graden af protektionisme, så både 
importen og eksporten vil nå et mere naturligt niveau. Men man var ikke interesseret i, 
at så omfattende reformer blev gennemført så hurtigt, som dele af regeringen lagde op 
til (Cronin 2003, 65). Endvidere var der tvivl om, hvorvidt den liberale handelspolitik 
ville blive videreført efter et regeringsskifte. Mexico var pga. forbud om genvalg sikker 
på at få en ny præsident i 1988 og mange anså det ikke for værende sandsynligt, at en 
ny præsident og ny administration ville fastholde den liberale kurs (Cronin 2003, 72).  
En ny præsident ville have stor betydning, idet den politiske magt i Mexico er centreret 
hos præsidenten. Præsidenten kan træffe beslutninger unilateralt og kunne derfor diktere 
hvornår eventuelle reformer skulle gennemføres. Derfor var det vigtigt for 
embedsmænd med præferencer for omfattende handelsliberalisering at overbevise 
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præsidenten om, at det var den rette strategi. Cronin argumenterer for, at beslutningen 
om at gennemføre handelsliberaliseringer udelukkende var et produkt af præferencer i 
regeringen (Cronin 2003, 64). Men der var splittelse i regeringen om emnet. I 1985 
indledte præsident de la Madrid handelsliberaliseringerne. En kommission med ansvar 
for at fastlægge omfanget og dybde af reformerne blev indsat, hvilket startede en 
politisk kamp mellem modstandere og tilhængere af reformerne. Den politiske kamp 
mellem parterne blev intensiveret ved manglende styring fra ledelsen i regeringen. 
Kommissionsmedlemmerne havde dermed frit spil til at følge egne ideologiske 
præferencer og egne interesser (Cronin 2003, 78). Resultatet af forhandlingerne, dvs. 
mængden af liberalisering, var en funktion af, hvilken af de to grupper der var stærkest 
(Cronin 2003, 80). Reformtilhængerne brugte bl.a. deres indflydelse hos Verdensbanken 
og medlemskabet hos GATT (det nuværende WTO) til at fremme deres sag i Mexico 
(Cronin 2003, 82).  
 
Politiske og sociale forhold 
Mexico fulgte anbefalingerne fra IMF og Verdensbanken og gennemførte 
handelsliberaliserende reformer. I 1994 havde landet det højeste eksportvækst i verden 
og har som tidligere nævnt haft perioder med stor årlig stigning i BNP. Men på trods af 
dette har Mexico oplevet en øget polarisering mellem rig og fattig. Antallet af fattige er 
steget og landet har en af verdens mest ulige indkomstdistributioner. (Werlin 2003, 77).  
Mexicos regering har ikke formået at omsætte den økonomiske vækst til en forhøjet 
levestandard hos befolkningen. Udviklingen er udeblevet. Mexicos standarder for social 
sikkerhed lever endnu ikke op til det niveau, der er til stede i de fleste industrialiserede 
lande. Ifølge en OECD-rapport fra 1998 har Mexico ikke én offentlig service, som lever 
op til standarderne i andre OECD-lande (Werlin 2003, 80). Der er endvidere ikke blevet 
investeret tilstrækkeligt i sundhed, uddannelse og infrastruktur.   
Med henblik på uddannelsesområdet, er universiteternes udbud af kurser ikke i 
overensstemmelse med de erhvervsbehov og muligheder der er i landet.(Werlin 2003, 
85) Endvidere infrastrukturen kritisabel, da ca. 60 % af vejene ikke er asfalteret. 
(Werlin 2003, 338) 
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Spædbørnsdødeligheden er flere gange højere i Mexico end i flere andre lande, som 
startede fra samme udviklingsmæssige udgangspunkt på nogenlunde samme tidspunkt 
som Mexico.  13 % af den mexicanske befolkning er analfabeter og mange mexicanske 
børn modtager undervisning under meget ringe kår (Werlin 2003, 77).  
 
Mexico og Human Development Index 
Landene i vores tabel er udvalgt for bedst at kunne perspektivere Mexicos indeks. 
Danmark og USA er højt placeret på listen, henholdsvis 14 og 10, Niger er det dårligst 
placerede land, på 177. pladsen. 
 
  1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 
Mexico 0.689 0.735 0.755 0.764 0.782 0.809 0.814 
Niger 0.236 0.252 0.242 0.249 0.256 0.271 0.281 
USA 0.867 0.887 0.901 0.916 0.929 0.938 0.944 
Danmark 0.874 0.882 0.890 0.898 0.913 0.932 0.941 
HDI-tal for Mexico, Niger, USA og Danmark i perioden 1975 – 2003 (UNDP, bilag 3) 
 
Kigger man lidt nærmere på de tre under-indeks der udgør HDI, så er det værd at 
bemærke at den vækst i BNP Mexico har oplevet, er større end den generelle vækst i – 
Syd- og Mellemamerika. Til gengæld er den vækst ikke så høj som i USA eller 
Danmark og også væsentlig lavere end OECDs gennemsnit.  
          
      
  
BNP BNP per capita 
  
BNP per capita  
årlig vækst 
(%) 
  
US$ 
mia. 
2003 
 PPP 
US$ 
mia 
2003 
US$ 
2003 
PPP 
US$  
2003 
1975-
2003 
1990-
2003 
USA 10,948.5 10,923.4 37,648 37,562 2.0 2.1 
Danmark 211.9 169.5 39,332 31,465 1.6 1.9 
Mexico 626.1 937.8 6,121 9,168 0.9 1.4 
Syd- og Mellem-amerika 1,745.9 3,947.0 3,275 7,404 0.6 1.1 
OECD 29,650.5 29,840.6 25,750 25,915 2.0 1.8 
Udvilingen i BNP i USA, Danmark, Mexico, Syd- og Mellemamerika samt OECD-landene (UNDP, bilag 
2) 
 
I USA og Danmark er analfabetismen i praksis nul, mens der stadig er praktisk 
analfabetisme i Mexico. Der har været en markant fremgang, utvivlsomt fordi langt 
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flere mexicanere går længere i skole (bilag 1), men fremgangen er ikke større end den i 
Syd- og Mellemamerika generelt.   
 
    
    
Voksne ikke-
analfabeter 
Unge ikke-
analfabeter 
  
(% alder 15 og 
over) (% alder 15-24) 
HDI rang   1990 2003 1990 2003 
10 USA .. .. .. .. 
14 Danmark .. .. .. .. 
53 Mexico 87.3 90.3 95.2 97.6 
Syd- og Mellem-
amerika 85.1 89.6 92.7 95.9 
Læsefærdigheder i USA, Danmark, Mexico samt Syd- og Mellemamerika (UNDP, Bilag 1) 
 
Mexico har opnået store forbedringer i sundhedssektoren, især er den forventede levetid 
blevet markant højere. Denne stigning er dog generel for området. Det er værd at 
bemærke at kun 86%  af alle fødsler foregår under lægeligt opsyn i Mexico, et tal er der 
5% lavere end det næstlaveste land (Bilag 1. 6   Commitment to health: resources, 
access, and services). 
    
  
Forventet levetid 
ved fødsel (i år) 
Spædbarns-
dødelighed (per 
1000 fødsler) 
HDI rang   1970-75 2000-05 1970 2003 
10 USA 71.5 77.3 20 7 
14 Danmark 73.6 77.1 14 3 
53 Mexico 62.4 74.9 79 23 
Syd- og Mellem-amerika 61.1 71.7 86 27 
OECD 
 70.3 77.6 40 11 
Forventet levetid og spædbarns-dødelighed for USA, Danmark, Mexico, Syd- og Mellem-amerika, samt 
OECD-landene (UNDP. Bilag 1) 
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Mexico og korruption 
Årstal 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
Danmark 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,8 10 10 
USA 7,6 7,5 7,5 7,7 7,6 7,8 7,5 7,5 
Mexico 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,3 3,4 3,3 
Cameroon 2,2 2,1 1,8 2,2 2 2 1,5 1,4 
Alle tal fra Transparency Internationals Årsrapporter 2005-1998   
Danmark, USA, Mexico samt Cameroons korrptionsopfattelsesindex 2005-1998 
 
Ifølge Transparancy International har Mexico et alvorligt korruptionsproblem. 
Korruptionsopfattelsesindexet giver Mexico en karakter på omkring de 3.5, om end der 
er en positiv udvikling fra 1998 til 2005. Denne kan dog også skyldes, at 
undersøgelsesformerne har været udskiftet, og en særlig dårlig rapport er faldet for 
aldersfristen. Mexicos korruptionsproblemer er altså markant større end naboen USAs 
og Danmarks. Cameroon er med i tabellen, da de i 1998 og 1999 er rangeret som det 
laveste land i undersøgelsen og dermed det mest korrupte. 
 
Mexicos korruptionsproblemer spænder vidt. Transparancy International anfører at 
bestikkelse er udbredt, lige fra den lokale politimand, til den politiske proces. En 
udbredt mistillid til politikerne og systemet har betydet at nuværende præsident, Vicente 
Fox, er blevet valgt på blandt andet, løfter om at bekæmpe korruption i statsapparatet. 
Soldater er ofte anklaget for at have overtrådt menneskerettighederne, og på trods af 
Viciente Fox´s føromtalte løfter, er soldaterne ikke blevet stillet for en krigsret.  
 
De politiske forhold lever heller ikke op til standarder for industrialiserede lande. Med 
dette menes ikke Mexicos regime, men derimod nærmere det politiske klima og den 
politiske kultur i Mexico. Som det fremgår af Transparancy International er korruption 
et omfattende problem i næsten alle sfærer af samfundet. Det foregår i det juridiske 
system. I slutningen af 1990’erne var op mod 80 % af forbundspolitiet involveret i 
korruption og ifølge FN er op mod 7 ud af 10 dommere ligeledes korrupte (Werlin 
2003, 79). Det foregår i den offentlige sektor. Op mod 25 % af den offentlige service 
må der gives bestikkelse for at modtage (Werlin 2003, 79). Menneskerettigheder 
overholdes ofte ikke, hvilket kombineret med den udprægede grad af korruption skaber 
mistillid til retssystemet. Mange forbrydelser anmeldes ikke pga. manglende tiltro til, at 
systemet eller embedsmændene kan hjælpe. Hvis forbrydelser anmeldes, resulterer det 
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sjældent i sigtelse, anklage eller rettergang. Endvidere anvendes tortur ofte som 
pressionsmetode i retssystemet. Pressefriheden har ringe kår i kraft af flere journalister 
pålægges selvcensur og opfordres til ikke at kritisere systemet (Werlin 2003).    
 
Ledelse og uddannelse hos myndighederne er ifølge OECD ligeledes utilstrækkelig. Der 
er ingen foranstaltningen til at tjekke regeringen og ingen tilsyn eller kontrolinstanser, 
der tvinger embedsmændene og myndighederne til at følge og overholde gældende 
regler og love. Der ansættes ikke efter meritokratiske overvejelser i den mexicanske 
administration, men derimod efter overvejelser om loyalitet og personlig vinding. De 
der får magten, anser dem selv som værende berettiget til det, de kan få ud af systemet 
(Werlin 2003, 80). 
 
8.1 Analyse af Mexico i forhold til governanceteorien 
I dette afsnit vil vores empiri om implementeringen af de liberale handelspolitikker, og 
de øvrige sociale og politiske forhold i Mexico blive analyseret på baggrund af 
governanceteorien.  
 
Ud fra det 1. princip, der vedrører integreringen af blød og hård politisk magt, kan man 
konstatere kan man konstatere, at denne integrering ikke er lykkedes. Ved 
implementeringen af handelsliberaliseringerne i Mexico, var der politisk kamp mellem 
de parter der var for, og de der var imod. Der var ikke politisk enighed i den offentlige 
og private sektor, og ydermere var der heller ikke enighed i selve regeringen. Den 
manglende styring i regeringen pga. splittelse, er netop et tegn på, at det ikke lykkedes 
regeringen, at integrere den bløde med den hårde politiske magt.  
Der skal ifølge Werlin være en vis balance mellem den bløde og hårde politik, for netop 
at opnå en effektiv governance. Han argumenter for, at regeringen skal kunne lave 
motivationsfremmende foranstaltninger kædet sammen med overtalelse på den ene side, 
og initiativhæmmende forhold og tvang på en anden side. Når der er splittelse i 
regeringen selv, står regeringen ikke stærkt i overtalelsesrollen, og dermed er det ikke 
muligt, at integrere den bløde med hårde politik sådan, som Werlin har tiltænkt det, med 
henblik på at opnå en effektiv governance. Handelsliberaliseringerne blev trods den 
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manglende konsensus om implementeringen alligevel gennemført, og dermed blev der 
kun gjort brug af den hårde politiske magt.  
 
Da der ifølge punkt 1 kun blev gjort brug af den hårde politiske magt, fordi der ikke var 
konsensus, var regeringen ikke har været i stand til at uddelegere magten og udvide 
deres indflydelse, for dermed at påvirke adfærden hos borgere og underordnede, sådan 
som punkt 2 foreskriver det.    
 
For at opnå en politisk elasticitet, afhænger det som sagt af integrationen af både blød 
og hård politisk magt. Den hårde politiske magt afhænger af organisationer, regulering, 
procedurer og teknik. Dog er den bløde politiske magt den er mest vigtigt for 
elasticiteten ifølge punkt 3, da dette forhold vedrører forholdet mellem politikker og 
praksis, der skaber et respektfuldt forhold mellem befolkningen og regeringen. For at 
opnå effektiv governance, er det som førnævnt vigtigt at relationen mellem regeringen 
og befolkningen, er respektfuldt mellem begge parter. I den forbindelse er korruptionen 
i Mexico, et afgørende i forbindelse for befolkningens manglende sociale forhold. 
Bestikkelse er så normalt, at det er meget vanskeligt at afgøre dette skyldes afpresning 
eller, om det er frivilligt. Den regulering og de procedurer der bør være, for at få et 
respektfuldt forhold mellem regering og befolkning, er langt fra til stede. De 
lovmæssige regulativer er dybt korrupte og det juridiske system fungerer i en meget 
ringe grad. På trods af kampagner imod korruption, er 80 % af politiet involveret i 
korruption, og tortur er en standard procedure i det mexicanske juridiske system. 
Borgerne har ikke tiltro til retssystemet, da de ikke føler de vil blive hørt. Mexicos 
procedurer og regulering fejler fuldstændigt, og man må derfor konkludere, at den gode 
relation mellem regering og borgere, der skal til, for at opnå en politisk elasticitet ikke 
er til stede.  
 
Et andet aspekt er den manglende struktur indenfor uddannelse. Der er meget dårlige 
vilkår for skole og uddannelse. Der er mange børn der ikke får en ordentlig 
undervisning. Universitetsuddannelsen i Mexico hænger heller ikke sammen, da selve 
uddannelsesforløbet ikke er kædet sammen i forhold til, hvilke erhvervsbehov og 
muligheder der er. Dette er igen et tegn på den manglende regulering og dermed 
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manglende effektiv governance. Infrastrukturen er heller ikke optimalt udbygget, da 
store dele af Mexico, stadig ikke er asfalteret, så alle disse forhold er med til at skabe 
dårlige forhold for borgerne.  
 
Regeringens og myndighedernes evne til at skabe acceptable mål og engagement til at 
nå dem både fagligt og økonomisk ifølge punkt 4, er ikke opnået. F.eks. blev der i 
90´erne gjort en stor indsats for at begynde reformering af det juridiske system, og i 
2001 blev det ifølge en UN speciel rapport om menneskerettigheder konstateret, at 7 ud 
af 10 forbundsdommere var korrupte. Heraf må det konkluderes at de mål, der blev sat, 
ikke blev indfriet. Endvidere bliver soldater hyppigt anklaget for at overtræde 
menneskerettighederne, og selvom Præsidenten Vincente Fox’s havde givet løfter om 
reformering på dette område, blev soldaterne ikke stillet for en krigsret. Det er tydeligt, 
at der ikke er sammenhæng mellem de mål der er blevet sat, og indfrielsen af dem. Når 
de mål der er blevet sat ikke efterleves, er bestræbelserne på at reformere ikke muligt.  
 
For at forstærke den politiske software, skal der ifølge det 5. princip være balance 
mellem 2 former for kamp; på den ene side metoder til at øge fordele indenfor 
partipolitik, som betegnes som den primære politiske magt. På den anden side vedrører 
det metoder til at opnå konsensus, som betegnes den sekundære politik selve 
standsmandskunsten.  Samlet set kan man sige det vedrører forholdet mellem lederskab 
og ”followship” – det vil sige det at få folk til at følge en. For at politisk software kan 
udvikles effektivt, er det afgørende derfor lederskabet; hvordan præsidenten formår at 
forvalte og lede. Det at forene de den primære og sekundære politik, er ikke lykkedes 
for regeringen. Partipolitik kan være skadeligt for organisationseffekten, men er vigtig 
for motivationen, i forbindelse med Mexicos handelsliberaliseringen og 
implementeringen af disse reformer, var den politiske kamp et udtryk for, at den 
primære og sekundære politik på ingen måde blev integreret, som tidligere nævnt. Da 
der var manglende styring i ledelsen, havde kommissionsmedlemmerne frit spil til at 
følge deres egen ideologiske præferencer og interesser. Da præsidenten ikke kunne lede, 
var det derfor ikke muligt at opnå for konsensus. Fordi præsidenten ikke kunne formå at 
forene den sekundære og primære politik, var resultatet som tidligere nævnt en 
omfattende korruption.  
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8.2 Delkonklusion: governance 
På baggrund af ovenstående analyse kan man sige, at Mexicos governance har haft 
indflydelse på udfaldet af indførelsen af handelsliberaliseringer. Det er sket en 
økonomisk vækst i landet, hvilket netop var formålet med handelsliberaliseringerne. 
Desværre er selve landets velstand ikke ændret betydeligt, hvilket indikerer, at der er et 
fordelingsproblem. For at landet skal være velfungerende, skal både den primære og 
sekundære politik integreres. Det er vigtigt at det politiske styre kan lede, men det er 
absolut altafgørende at befolkningen sikres rimelige vilkår, således at den står bag 
regeringen. Der er flere tegn som tyder på, at dette har været en akilleshæl for Mexico. 
For selvom økonomien er vokset forholdsvis meget afspejles dette ikke i ovennævnte 
HDI indeks.  
Herbert H. Werlin påpeger i hans pkt. 5 vigtigheden af der er balance mellem 
statsmandskunst og partipolitik, således at der ikke opstår korruption. Som vi har nævnt 
i analysen af vores case, er korruption meget udbredt i Mexico, hvilket ifølge Werlin er 
endnu en ting, der står i vejen for et optimalt resultat af indførelsen af reformer.   
Som vi kan se er der flere centrale punkter i Werlins teori, hvor Mexico ikke besidder 
de forudsætninger som der skal til for at udøve god governance. Vi mener på den 
baggrund, at vi kan konkludere at Mexicos governance har negativ betydning for 
udfaldet af handelsliberaliseringerne. 
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9.1 Analyse. Global governance 
Vi har indtil nu beskæftiget os med hvad man kan kalde ”national governance”. Vi har 
analyseret hvad det var der gik galt internt i Mexico, og hvorfor de ikke opnået det 
økonomiske løft, som de var blevet sat i udsigt. Vi vil nu beskæftige os med, hvad man 
kan kalde ”global governance”. Vi anvender begrebet global governance som synonym 
med den måde, internationale organisationer har styret og påvirket de lande, som de har 
lånt penge. 
 
John Pender arbejder for International Food Policy Research Institute som leder af deres 
reseach programmer. Disse programmer fokuserer på virkningen af udviklings 
politikker, institutioner, governance i ulande35. John Pender har skrevet en artikel, som 
beskæftiger sig med de internationale organisationer, og især verdensbankens, ændring i 
deres krav til lande der optager lån gennem dem. 
Artiklen er publiceret i Third World Quarterly magazine. Third World Quaterly 
magazine er et fagtidsskrift, hvor alle artikler gennemlæses af andre eksperter før det 
publiceres36.  
I artiklen sættes der særlig fokus på den tidligere chef økonom for Verdensbanken 
Joseph Stiglitz37. Stiglitz var en af de drivende kræfter bag paradigmeskiftet i 
Verdensbanken, hvor udviklingsteorien blev ændret fra ”Structural adjustment” til 
”Comprehensive Development Framework”, hvilket vi kort vil redegøre for i 
kommende kapitel. Stiglitz modtog i 2001 nobelprisen for han banebrydende arbejde 
indenfor økonomi. Stiglitz er professor ved Columbia University i NewYork 
 
Dani Rodrik, professor ved Harvard University i international politisk økonomi, har i en 
rapport for UNDP38 analysere og kommenteret handelssystemets global governance set 
fra et udviklingssynspunkt. Artiklen beskæftiger sig med global governance og 
                                               
35
 http://www.ifpri.org/srstaff/PenderJ.asp  
International Food Policy Research Institute hjemmeside 
 
36
 http://www.business-magazines.com/prd103253.php?siteid=global_BMS_product 
 
37
 http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/bio.cfm 
 
38
 Rapporten er skrevet til et projekt UNDP fik godkendt i juni 2000, kendt som UNDP’s Tade and 
Sustainable Human Development projekt. Eksperter blev inviteret til at give deres bud på de forskellige 
aspekter af handel, og handlens global governance, set fra et human development perspektiv.  
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handelens betydning, den effekt og indflydelse som handelsorganisationerne har, og de 
problemer, der følger med (Rodrik 2001). 
 
Vi finder ovennævnte forfatteres synspunkter og kommentarer relevante for vores 
projekt, som netop omhandler hvorledes governance påvirkede Mexicos 
handelsliberaliseringer. Kunne det været gået bedre med udviklingen i Mexico, hvis 
reglerne og mulighederne havde været anderledes? Dette spørgsmål bliver ikke direkte 
besvaret, men Dani Rodrik kommer med sine bud på, hvilke politikker der skal til, for at 
et uland kan få et økonomisk løft, og vi vil inddrage vore Mexico case, hvor det er 
muligt at drage paralleller. 
 
Organisationernes krav 
Som vi nævnte i et tidligere afsnit, har de internationale organisationer spillet en 
betydelig rolle for Mexicos økonomiske udvikling. Vi kom frem til, at en af 
hovedårsagerne til at det gik galt i Mexico var, at de krav som Verdensbanken og IMF 
stillede til landet, ikke havde den ønskede effekt. 
 
Men hvordan kan det være, at store institutioner ikke formår at udforme krav der 
hjælper landene til at overvinde økonomiske kriser? 
John Pender problematiserer, at institutionerne er meget neoliberalt orienteret, og 
særligt lægger vægt på dyder som stram finanspolitik og minimal statslig indblanding, 
ligesom handelsliberaliseringer også er en del af kravene, der stilles til lande der at 
optager lån. 
 
Handel bør ikke være et mål i sig selv 
Standardbetragtningerne er i dag, at økonomisk vækst er afhængig af integration i den 
globale økonomi, markedsadgang til de industrialiserede lande, kombineret med 
institutionelle reformer i det pågældende land. Dani Rodrik mener, at det er nødvendigt 
at flytte fokus. Handelsliberaliseringer er en måde at opnå udvikling, vækst og velstand 
på, men strategien kan ikke stå alene. Et udviklingsland kan ikke udelukkende gennem 
handelsliberaliseringer opnå vækst og velstand, der skal andre tiltag til. Det er 
nødvendigt med indenlandske institutionelle innovationer, og investeringsstrategier der 
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er skræddersyet til det enkelte land. Han forslår, at WTO politikker bliver udviklet, så 
de kan tilbyde ulandene et bedre miks af forskellige muligheder for markedsadgang. 
Dette skal kombineres med muligheden for, at der kan etablere passende 
udviklingsstrategier tilpasset det enkelte land. Dani Rodrik fremhæver i denne 
sammenhæng 3 typer succesfulde udviklingsstrategier (Rodrik 2001). 
 
1. Midlertidige substitutionsstrategier og importbarrierer kan med fordel 
anvendes for at beskytte den indenlandske produktion.  
 
2. Vækst kan opnås gennem en udadvendt industrialiseringsstrategi, hvor 
staten f.eks. investerer i private virksomheder, og i en periode giver 
skattelettelser, toldfrihed og kreditter. Denne strategi blev anvendt i Øst 
Asien i 1980 af de såkaldte ”tigerøkonomier”. 
 
3. Den kinesiske og Mauritiske tovejs reformmodel model, hvor man har 
kombineret markedsliberaliseringer med statsregulering. 
 
Importsubstitution 
Vi vil primært beskæftige os med strategien nævnt i punkt 1, som med succes blev 
anvendt i udviklingslandene i 1960’erne og op til midten af 1970’erne39. Denne strategi 
havde Mexico benyttet sig af, indtil økonomien blev så anstrengt, at det var nødvendigt 
at optage store lån, og derfor måtte landet følge de anvisninger om 
handelsliberaliseringer, privatiseringer og afskaffelse af importsubstitutionsstrategien 
som IMF og Verdensbanken krævede.  
 
Dani Rodrik mener ikke, det var selve importsubstitutionsstrategien, der var årsag til, at 
de økonomier der havde benyttet sig af denne model, klarede sig dårligt fra midten af 
1970’erne. Han mener, det var udefrakommende årsager som bl.a. oliekriser, og at man 
havde opgivet Bretton Woods systemet med faste valutakurser, samt op og nedture på 
verdensmarkedet. Herudover var det makroøkonomiske problemer, der gjorde det svært 
at opretholde modellen. Landenes manglende makroøkonomiske tilpasninger, til 
                                               
39
 1960’erne og frem til oliekrisen i 1973, havde ikke færre end 42 ulande opnået en vækst på omkring 2,5 
% per capita per år. De fleste af disse lande havde fulgt ISI strategien. (Rodrik 2001) 
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situationen nævnt ovenfor, foranledigede makroøkonomisk ustabilitet, som medførte 
inflation, mangel på udenlandsk valuta, voksende sortbørshandel, underskud på 
handelsbalancen og gældskriser. Dette var også tilfældet i Mexico. 
 
De lande der led mest, var lande med stor inflation og sortbørsmarked for udenlandsk 
valuta. Synderen var dårlig valuta- og finanspolitik, manglende tilpasninger i 
valutakursen, undertiden forværret af de kortsigtede politikker fra kreditorer og Bretton 
Woods institutionerne, og disse faktorer førte til gældskriser. Handel og 
industripolitikker havde meget lidt at gøre med krisen, som i sidste ende førte til 
Mexicos handelsliberaliseringer (Rodrik 2001). 
   
Dani Rodrik mener ikke, at et land skal fortsætte med importsubstitutionsstrategien i det 
uendelige. Ideen med strategien er via toldbarrierer, statsstøtte og faste priser, at 
beskytte den indenlandske industri mod konkurrence udefra, og ad den vej skabe et godt 
grundlag for vækst. Når grundlaget for vækst er i orden, kan landet gradvist 
implementere handelsliberaliseringer. Han understreger, at det er nødvendigt at sikre 
sig, at lande der benytter sig af importsubstitution, ikke udkonkurrerer andre landes 
industrier med deres billige statsstøttede produkter – dette, forslår han, kunne f.eks. 
varetages af WTO. Intet land har udviklet sig succesfuldt uden handel. Det gælder iflg. 
Rodrik om, at kombinere de muligheder der tilbydes på verdensmarkedet med 
opbygning af indenlands industrier og institutioner, og først herefter åben op for import 
og udenlandske investeringer. Mange lande der regnes for rige i dag, har benyttet sig af 
denne strategi, skabt vækst, og herefter sænket deres handels barrierer (Rodrik 2001).   
Der er noget der tyder på at de internationale organisationer har ”glemt” dette, når de 
dikterer handelsliberaliseringer ulandene i modydelse for markedsadgang og lån. 
 
Handelsliberaliseringer som parameter for vækst 
Problemet har overordnet været, at de internationale organisationer har fokuseret meget 
på at udvikle én økonomisk teori, som så er brugt som model for alle lande. Der er ikke 
blevet taget hensyn til det enkeltes lands egne forhold som ofte var meget forskellige fra 
hinanden (Pender). For eksempel havde Latin Amerika høj inflation, lav opsparing og 
underskud på betalingsbalancen, hvorimod de øst asiatiske økonomier havde lav 
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inflation, høj opsparings rate og betalingsbalancen var under kontrol. Verdensbanken, 
IMF og WTO anvender primært handelsliberaliseringer som parameter for vækst. Men 
der findes ikke noget endegyldigt bevis for, at handelsliberaliseringer fører til vækst og 
fattigdomsreduktion. Et land kan sagtens have høj vækst, uden at det kommer de 
fattigste til gode. Udfaldet kommer an på de omstændigheder landet er i og landets 
politik generelt. Den økonomiske vækstrate er ikke grundlag nok til at evaluere generel 
velfærd på, fordi den ignorerer distributionen af vækstens belønning.(Rodrik 2001) Her 
kan vi drage en parallel til Mexico. Landet havde i 2004 en vækstrate på 4,4 %.40 På 
trods af dette lever 26,3 % af Mexicos befolkning for under 2 PPP USD per dag41, 
hvilket understreger, at den globale governance strategi ikke på alle områder har været 
en succes. 
 
Omdefinerede krav 
På trods af vidtrækkende privatiseringer og liberaliseringer skuffede væksten i Latin 
Amerika, og efter valuta krisen i Mexico i 1994-1995, kaldet tequila effekten, blev det 
for alvor tydeligt, at de internationale organisationers krav til de lån-optagende lande 
ikke var effektive. De blev mere eller mindre tvunget til at omdefinere deres 
arbejdsgange, og de erkendte, at der var behov for understøtning af 
markedsøkonomierne. I dag inkluderer reformer ”The Augmented Washington 
Concensus”, som bl.a. omfatter finansiel regulering, rådgivning, antikorruption, legale 
og administrative reformer og arbejdsmarkedsfleksibilitet. (Pender, Rodrik 2001). 
 
Joseph Stiglitz 
Verdensbanken ansatte Joseph Stiglitz (Stiglitz) som chef økonom, hvilket var en ny 
begyndelse for Verdensbanken. Stiglitz var kendt for at fokusere på markedssvigt 
modsat andre liberale økonomer, og havde 10 år tidligere skrevet om begrænsningerne 
ved privatisering. Stiglitz var også tilhænger af, at staten skulle spille en større rolle i 
landenes økonomiske udvikling (Pender 2001). Helt fra starten satte han sig flere mål 
for at opnå et skift i banken arbejdsgange: 
                                               
40
 http://www.ambmexicocity.um.dk/da/menu/InfoOmMexico/Fakta+om+Mexico/   
41
 http://www.leksikon.org/art.php?n=3085&t=257   
PPP tager hensyn til den varierende købekraft I de forskellige lande. 
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”I had certain objectives in mind when I came to the World bank.One of 
them was to change the thinking, both with respect to the objectives – 
broadening them from just growth to this more broad-based democratic and 
equitable sustainable development. The second objective was to bring about 
a change in economics. The answer given in The Washington Consensus 
were either partial answers or actually wrong… The third objective was to 
change the process of the development dialogue. There was still the colonial 
mentality of the developed countries who were tilling the rest of the countries 
what to do…” Stiglitz (Brauer 2000)  
 
Det var banebrydende, at Verdensbanken ville gå væk fra at anvende Washington 
Consensus forskrifter, til fordel for sine egne strategier for udvikling. Verdensbanken 
ville bort fra udelukkende at fokusere på økonomisk vækst, og ville i stedet begynde at 
lægge vægt på andre ting. Det var områder som bæredygtighed, retfærdighed og 
demokrati, der skulle vægtes nu. Det banebrydende bestod i, at man nu tillagde 
resultater, der ikke direkte førte til vækst hverken i indkomst eller i forbrug, størstedelen 
af vægten.  
 
Washington consensus 
Washington consensus er en række politikker, som især forkyndes af mange 
neoliberalistiske økonomer, der anser det for at være opskriften på hvordan der skabes 
økonomisk vækst i et land. Disse politikker er baseret på den antagelse, at integration af 
global økonomi, gennem handelsliberaliseringer, er den mest effektive måde at fremme 
økonomisk vækst. Washington Consensus foreskriver forskellige markeds venlige 
økonomiske reformer, som blandt andet har USA’s økonomi som forbillede. 
Washington Consensus blev som begreb første gang præsenteret i 199042, og i første 
omgang var den ekstremt præget af neoklassisk teori. Washington Consensus er senere 
blevet blødt lidt op i og med, der er blevet tilføjet nogle punkter, der lægger mere vægt 
på at den politiske hard- og software skal være i orden. Dette er sket som en konsekvens 
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_consensus  
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af, at man empirisk havde fundet ud af, at de gamle krav alene ikke var tilstrækkelige. 
(Pender 2001) 
 
 
(Rodrik 2001) 
 
Ovenfor er der i punkt form listet op hvad Washington Consensus generelt bygger på. I 
kolonne nummer 2 er tilføjelserne, der er kommet til senere, vist. Vi vil til slut i dette 
afsnit diskutere indholdet i forhold til Rodriks udviklingsstrategi. 
 
Udviklingen i den måde som de internationale organisationer har valgt, med hensyn til 
kravene til de lån-optagende lande, er sket for at sikre landet der låner et generelt 
økonomisk løft. Det er svært at afgøre, hvor stor en rolle det har spillet for Mexico, at 
kravene er blevet ændret. Dog kan vi konstatere, at Mexico har formået at rejse sig 
økonomisk efter valuta krisen i 1994-1995. Men præcis hvor stor en del af æren de 
ændrede krav har, er svært at sige.  
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Kritik af WTO’s governance 
Når et land indfører handelsliberaliseringer, drejer det sig ikke alene om at sænke 
toldtarifferne og importbarriererne. Landet skal rette sig efter WTO’s regler med hensyn 
til bl.a. subsidier, intellektuelle rettigheder, toldprocedurer og sanitære standarder. For 
at få gevinsten af handelsliberaliseringerne må landet reformere og tilpasse sine 
institutioner. Det landet mister på toldindtægter, skal hentes ind via skattereformer, der 
skal laves sociale foranstaltninger, så de mennesker der mister deres arbejde pga. den 
nye konkurrencesituation, kan få kompensation, der skal foretages 
arbejdsmarkedsreformer for at fordre arbejdskraftens mobilitet, uddannelsesreformer 
skal sikre at virksomhederne kan få den arbejdskraft de har behov for osv. 
Verdensbankens rapporter om handels politikker er uendelig lange. 
Problemet er, at landene ofte har begrænsede administrative ressourcer. Samtidigt er det 
dyrt for et land at implementere reglerne, og at blive integreret på verdensmarkedet. 
Rodrik giver et eksempel på, at det koster et udviklingsland 150 mio. dollar at 
implementere bare tre af WTO’s aftaler herunder TRIP’s (intellectual property rights), 
et beløb der svarer til 2 års udviklings budgetter for mange udviklingslande.  
 
Reglerne for at entre verdensøkonomien tager ikke hensyn til udviklingslandene, og her 
henvises der til bl.a. til WTO’s regler om anti-dumpning, subsidier, landbrugsvarer, 
TRIM’s  (trade related intellectual property rights) and TRIP’s. Der er tale om regler der 
tilgodeser en magtfuld gruppe af højtudviklede industrialiserede lande. Reglerne har 
fokus på at få staten ud af markedet, og overser den vigtige rolle staten har under den 
økonomiske transformationsproces. En succesfuld udviklingsstrategi har altid været 
forbundet med en blanding importerede praksisser og indenlandske institutionelle 
innovationer. (Rodrik 2001).  
 
Før i tiden, under GATT systemet, var der umiddelbart mere at hente for ulandene i 
form af ”most favoured nation” princippet. Dette medførte, at de fik fordele af de 
toldtarif nedsættelser, som blev indgået af de industrialiserede lande. Noget bl.a. de 
Asiatiske Tiger økonomier nød godt af. De kunne eksportere samtidigt med at de 
beskyttede sig ved hjælp af toldbarrierer, gav subsidier, industrierne producerede 
kopivarer osv. Alt dette begrænser WTO’s regler i dag. 
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Dani Rodrik efterlyser et mere udviklings venligt handelsregime a la det tidligere 
GATT, og mener at de mindst udviklede lande er så små, at et sådan system næppe ville 
skabe økonomiske ubalancer hvis de fik mere fleksible regler at arbejde under (Rodrik 
2001). 
 
5 simple principper 
Vi har ovenfor beskrevet detaljerne omkring importsubstitution, som netop Mexico i 
mange år benyttede sig af med ganske gode resultater til følge, indtil 
verdensomspændende kriser og en manglende makroøkonomisk tilpasningsevne 
medførte, at landet måtte ændre sin strategi. Samtidigt har Dani Rodrik belyst, at mange 
af de lande der i dag betegnes som rige, i en periode selv har benyttet sig af import 
substitution og importbarrierer. Først da deres økonomiske fundament var solidt og 
velfunderet blev handelsbarriererne formindsket. Rodrik mener, det er muligt at lave et 
system hvor udviklingslandene ikke presses til at foretage handelsliberaliseringer de slet 
ikke er økonomisk og politisk modne til, og samtidigt sørge for at de industrialiserede 
lande kan bibeholde deres høje standarder. Dette kræver accept af 5 simple principper: 
 
• Handel skal benyttes for at nå et mål, men er ikke et mål i sig selv. 
• Handelsregler skal tillade forskellighed vedrørende nationale standarder 
og institutioner. 
• Ikke demokratiske lande skal ikke have de samme handels privilegier som 
demokratisk lande. 
• Lande skal have ret til at beskytte deres egne institutioner og 
udviklingsprioriteter. 
• Lande skal ikke have lov til at pålægge andre lande deres institutionelle 
præferencer.  
 
 
Dani Rodrik mener, at markeds initiativer, makroøkonomisk stabilitet og velfungerende 
institutioner er vigtige når det drejer sig om økonomisk udvikling, men der findes ingen 
entydig model for succesfuld transition til en høj vækst. Hvert land må finde deres egen 
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investeringsstrategi, men der er brug for et udviklingsvenligt internationalt 
handelsregime, der gør mere end blot at give ulandene markedsadgang til ilandene. 
WTO skulle f.eks. spørge om ”hvad skal ulandene bruge for at opnå vækst?” og han 
foreslår at WTO skulle udvikles til et instrument, der harmoniserer økonomiske 
politikker og procedurer mellem de forskellige nationale praksis og institutioner Rodrik 
2001)  
 
9.2 Delkonklusion 
IMF, Verdensbanken og WTO, som vi omtaler som de internationale organisationer, har 
regler for hvad et uland skal gøre, hvis det ønsker at optage lån og få adgang til 
verdensmarkedet. Selvom Verdensbanken måtte erkende en udeblivende succes, og i 
dag opererer efter ”The Augmented Washington Consensus”, er der stadig tale om et 
bastant regelsæt der presses ned over det lån-optagende uland. Det samme gælder for 
WTO, som med deres mange krav og aftaler, har gjort det sværere for ulandene at 
opererer på verdensmarkedet, og herigennem opnå udvikling og forhøjet levestandard. 
Forskellen mellem Washington Consensus og Rodriks punkter er at førstnævnte binder 
landet hårdt op økonomisk set, hvorimod Rodriks punkter lægger op til mere frihed for 
det enkelte land. En afgørende faktor når et land skal implementere store vidtgående 
reformer er at motivationen er der. Dette synes vi tydeligt vi viser i analysen af vores 
case. Vi ser os ikke i stand til, på baggrund af vores begrænsede økonomiske indsigt 
mv., at kunne konkludere hvorvidt den institutionernes strategi er bedre Rodriks forslag. 
Vi kan derimod understrege vigtigheden af at landet får tilstrækkelig indflydelse på 
deres egen situation, til at de kan opretholde motivationen.  
 
Benytter vi Herbert H. Werlins governance teori i denne sammenhæng, kan man sige at 
de internationale organisationer benytter sig af ”hård politisk magt” (at udøve tvang) og 
ikke i samme omfang anvender ”blød politisk magt” (incitamenter med overtalelse). 
Forstået på den måde, at når et uland ønsker at låne penge, så er helt klare regler de skal 
leve op til. Den ”politiske hardware” er til stede (vedtægter, regler, procedurer), men der 
er et underskud af ”politisk software” (politikker og praksiser der anses for respektable, 
har opbakning) Dani Rodrik mener ikke, at staten ikke skal ud af markedet. Tværtimod 
er staten en vigtig aktør, når et uland skal tilpasse sig verdensmarkedet. For at bruge 
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governance teori kan man sige, at de internationale organisationer skal uddelegere noget 
af magten til de enkelte lande, så de har større råderum til at udforme egne 
udviklingspolitikker, kombineret med de internationale organisationers gældende regler. 
Ved at uddelegere noget af magten, uden at miste kontrollen opnås politisk elasticitet. 
Forklaret sådan, at hvis de internationale organisationer giver ulandene mulighed for at 
anvende en ”skræddersyet” udviklingsmodel, vil de internationale organisationer opnå 
større accept fra ulandene, få mulighed for produktivt samarbejde, uden at miste 
kontrollen.   
Havde Mexico haft muligheden for at tilpasse sin udviklingsstrategi til deres daværende 
situation i stedet for slavisk at følge de internationale organisationers krav til 
handelsliberaliseringer havde situationen måske set anderledes ud i dag. Rodrik mener 
blandt andet at ulande skal bruge alt for mange ressourcer på tilpasninger til de 
internationale organisationers krav. Dette sker på bekostning af nationale udviklings 
tiltag.  
Vi er ikke i tvivl om at de internationale organisationers krav i flere tilfælde er meget 
firkantede og kun i ringe udstrækning passer til det enkelte land. På den anden side 
blive vi nødt til at stiller også kritisk overfor Rodriks udsagn, da det jo ikke er ham, der 
sidder med den store pengepung og skal låne penge ud, og dermed principielt kan sige, 
hvad der passer ham. Vi er af den opfattelse, at sandheden om den perfekte 
udviklingsstrategi ligger et sted imellem hhv. de internationale organisationer strategi 
og Rodriks.   
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10.1 Konklusion 
I forhold til frihandelsteorien kan vi overordnet konkludere, at en måde at skabe vækst 
på i et land er ved at åbne op for samhandlen med udlandet. Dermed kan vi også 
konkludere, at et land vil drage megen nytte af at indføre en liberal handelspolitik, hvis 
det er økonomisk vækst, der ønskes. Dog tager vi højde for, at enhver omfattende 
omstrukturering i den økonomiske politik ikke må forhastes. Virksomheder og borgere 
skal have tid til at indstille sig på forandringer og regeringen skal have tid til at 
implementere sikkerhedsforanstaltninger, der kan mindske de værste udviklinger i 
økonomien, på nationalt og globalt plan.      
 
Vi kan i forhold til Mexicos handelsliberaliseringer konkludere, at de har betydet en 
øget vækst for landet, men på trods af dette har blandt andet Mexicos ringe governance 
resulteret i, at de sociale og politiske forhold ikke er blevet forbedret. Der er sket en 
økonomisk vækst, men den har ikke været stabil. For at Mexico skal være 
velfungerende, skal både den primære og sekundære politiske magt integreres. Det er 
vigtig at kunne lede, men en anden afgørende faktor er befolkningen. Regeringen er 
nødt til at sikre befolkningen nogle ordentlige vilkår, for derigennem at styrke landets 
stabilitet. Det juridiske system skal kunne fungere og der skal være pressefrihed samt et 
ordentligt uddannelsessystem skal være til stede. Vi har på baggrund af Herbert H. 
Werlins teori erfaret, at hvis governance, dvs. landets politiske styring, skal fungere 
optimalt, er det nødvendigt at det pågældende lands regering tager fat på disse områder.  
Vi mener, at Mexico er nødt til at fjerne korruptionen både indefra og udefra. Hermed 
forstås den korruption, der er i ledelsesstrukturen herunder de offentlige korrupte 
medarbejdere. På denne måde  sikres Mexico en politisk stabil ramme. Dette mener vi 
vil have en afsmittende effekt på befolkningen i den forstand, at troværdigheden til 
regeringen og de politiske reformer mv. vil blive accepteret og der vil være en mere 
udbredt opbakning til dem. Mexicos regering bør opprioritere befolkningens sociale 
forhold, for at befolkningen skal kunne bakke op om regeringen, så regeringen dermed 
opnår politisk elasticitet. Vi mener, at det er tydeligt, at national governance har haft en 
stor indflydelse på Mexicos handelsliberaliseringer fra 1982, da regeringen ikke har 
formået, at integrere den primære og sekundære politiske magt. Dette mener vi har 
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resulteret i dårligere forhold for landet som helhed og borgernes sociale og generelle 
forhold.  
 
Organisationernes rolle i forbindelse med handelsliberaliseringerne har været at yde en 
økonomisk bistand. Der er dog blevet stillet så stramme krav til Mexico, at det ikke 
lykkedes optimalt at vende landets sociale og offentlige forhold i en positiv retning til 
gavn for borgerne.  
 
Da Mexico kom i alvorlig modvind i starten af 1980’erne og måtte optage lån af 
Verdensbanken, var kravet handelsliberaliseringer og privatiseringer. Reelt havde 
regeringen ikke noget valg, og gennemførte især i perioden 1982-1985 gennemgribende 
reformer, som ramte landet hårdt, med faldende produktion, arbejdsløshed og realløn til 
følge. En af grundene til den manglende succes i Mexico, kunne tyde på en manglende 
motivation; dvs. at regeringen var tvunget til at gennemføre handelsliberaliseringer, af 
ren og skær nødvendighed, fordi de manglede penge. Hvis det, som det fremgår af 
Cronins tekst, kun er de internationale organisationer og kreditorer, samt en lille elite i 
Mexico, der var billigede handelsliberaliseringerne, mener vi, at det også er en stor del 
af grunden til, at det ikke gik så godt, som man kunne forvente. Da Mexico fik adgang 
til verdensmarkedet, havde landet reelt haft mulighed for at vente med at indføre de 
gennemgribende reformer. Dermed ville Mexico havde haft mulighed for først at få 
økonomisk fodfæste ved at bruge ressourcer på at udvikle den indenlandske industri. 
Undersøgelser har vist, at de fleste lande, der regnes som rige i dag, selv har benyttet sig 
af importsubstitution, og først når der var opnået stabil vækst, sænkede de deres 
handelsbarrierer. Dette er en mulighed ulande ikke har, hvis de samtidig ønsker 
økonomisk hjælp fra de overinternationale institutioner. Vi mener at kunne se, at hvis et 
land ikke er økonomisk velfunderet, og hvis institutionerne ikke er gearet til 
handelsliberaliseringer, er der en stor chance for at succesen udebliver. Vi erkender, at 
frihandel er et ideal, og at handel er en god måde at opnå vækst og bedre levestandard 
på, men uden de rette politikker og den rette governance både nationalt og globalt er det 
svært at opnå succes.  
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11.1 Perspektivering 
 
En vinkel som vi gennem vores afgrænsning og metode har afskåret os fra at belyse, er 
hvilken rolle USA spiller. Her tænker vi ikke så meget på vores specifikke case, men på 
det, vi kalder global governance. 
  
I bogen af Ankie Hoogvelt ”Globalization and the Postcolonial World”, diskuterer hun 
USA's rolle i forhold til globaliseringen. Det helt grundlæggende synspunkt er, at ingen 
i verden har formået at profitere af globaliseringen, som USA har gjort det.  
 
Ankie Hoogvelt gør i sin bog opmærksom på det betænkelige i, at USA stort set alene 
sidder på magten i de internationale organisationer. 
Verdensbanken og IMF er domineret af USA som en naturlig konsekvens af 
stemmesystemet, hvori det enkelte lands økonomis størrelse og bidrag til organisationen 
bestemmer antallet af stemmer. Selv i WTO, der ellers fremstiller sig som værende en 
udelukkende demokratisk institution med et et-land-en-stemme system, har USA mere 
at skulle have sagt, end andre medlemmer. For selvom intet bliver vedtaget med mindre, 
der er konsensus, har USA klart en fordel i og med, at landet har kapacitet til, at få 
mange eksperter til at varetage deres interesser. USA har en informationsfordel. Det er 
efter Hoogvelts mening denne form for kapacitet, der i virkeligheden betyder noget for, 
hvem der bestemmer og sætter dagordenen i WTO. Dette afspejles også i resultatet af 
WTO-forhandlingerne. I 1997-1998 opnåede USA flere forlig i egen favør end nogen 
andre lande, 11 ud af 15. (Hoogvelt 1997) 
Det er lidt sværere konkret at påvise, at USA direkte drager økonomisk fordel af, at 
have kontrollen over de internationale organisationer. Men som Hoogvelt bemærker, er 
det påfaldende, hvordan IMF’s lån til nødstedte lande ofte har belejlige konsekvenser 
for amerikanske selskaber, samt deres nationale økonomi. 
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Vi kunne have tillagt en indgangsvinkel, der fokuserede mere på USA rolle i IMF, 
Verdensbanken og WTO, da vi analyserede global governance. 
 I den forbindelse kunne det have været interessant at undersøge, hvorvidt de 
internationale organisationer blot virker som USA’s forlængende arm, når det handler 
om at få andre stater til, at handle i overensstemmelse med USA’s interesser. 
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